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W O S I U C O S
P is tH  y t o M i i . - M i | i e ¡ i
Cbses xosi pórtente de, litvendóer
per 20 aies. , ' . ' < < ’ ‘i y
Batdessár de site y ba}e idieve para emaHeeav 
tadón. ' T f '
Itaitadenes’de les inárnides. - ^
La fábrica más antigua de JiLpdaluda y de ma-’ 
yor exportación.
Recomendamos público.ino confundan', npes-\
tros artículos palientád&§̂  ̂don otras'imitadohés^
hechas por algunos fabricantes: k>s cuales distan' 
■án:ho enibelleza, cálídá'd y colorido.
Pídanse catálogos ilustradds.,
Fabricación de toda clase de objetos de ,piedra , 
aitificiál y  granito. ’ ‘ ' ' ‘ * '
Depósitos de cementos portiand y cales hidráu-' 
ticas., ..' í í h - ’
ExoMidén y  despacho; Marones de Larios.-12
o£ m m
Los múíUplps iprobiemas p^n 
tes de solucióp que ■tieqq él Crobiérnp 
y que abarcan & todos los órdenes de 
la vida b^acional ‘ en* sus diférsos as- 
pecto^^Ólitiédi' Sdiñár" y  ’ 
serán muy graves y, muy urgentes; 
pero la verdad es; que en,mada sfi cor 
noce, ¿ juzgar por la calml con que 
se eskprqiedienctó eñ todo 
Aquí en {M-óvinciaS dóndéj bd dbs-
taPte
centralización ¿ Ib ípdp <del
Gobierno, eskmos siempre pendién-
que payeron lo » da. las Cojrtes .pasa­
das. '
< con todo esto, que es simplemen,- 
£e y í sin ningún interés para el
evitar todo peligró db lücha ed ,'Iph coíhm 
cioB, el sécrptaíio había ofrecido'á' los
rñejatos republKfatips y obreros,''qtie todo sw 
baria legal y itObi^mente,dando á, cada Otif' 
i;up̂ le corresp^on^era». pfftía,' qMfe db' 'i 
—^atioítuvidíliü representación ti
^̂ ioca,̂ ,al faj '̂aiso^ba obrado co 
que no ttivieron los dueños'c
géríéraíél é'nbmá,lp& diptí-
tados estáían .cansados ^e la desafo­
rada 'é incruenta bá|;aíia, política y la 
discusión dé ellos se, hará^á la liger¡a
 ̂ !Eil resultado, dé la coóiedia ya- queda d 
cbo: los colegios no se abrieron y los co 
' pinches se repartieron'ios puestos. '




Por iMÉsüépL , i ' tr“
laíljpéiloras eá una eñ%íiiía,"ba proáur 
cldotan mal efecto como el que pudiera 
ocasionar la confirmación de las denuncias 
ue ha hecho .qoir^Patrpcinio acerca da las 
ámenazas de que era objeto.
ante el presidente,, dos, secretarios y aquí lo q̂ue leemos en nuestro querido co- 
cuatro macei:o ,̂—si la minoría íep^q-1 Féniss: ',
blickna no' decide dar ahí la'báíallal republicanos de Junquera acorda-?
alGobierpo,-.y la nueva ley 




■herido, y pasándole lá cüéútn a l mismo, cû
—líaytin sélíó ̂ ttómcéí Salvador Morales 
Pérez.—Oficina de Farmacia.—Alora—Son
haya depurado de modojiserio y dete 
nido si está ó no ajustada á lamece- 
sidádes del Estádo verdaderamente 
legítimas y á las fuerzas contributi­
vas del país, dada su situación actual 
de penuria y‘de miseria.
Con eso él Gobierno .dará por termi­
nada su misión^ y legalizada la cues­
tión econóniicá  ̂el ministerio actüal 
ó el qû e se forme, sr Montero Ríos 
plantea lá crisis de que se viépe,, ha­
blando,,np; tej[̂ di;á -Otra cosa que ha­
cer inás qué brdéhár.pl cq^rb dq lás 
contribuciones, é impuestos ,y¡, dedi­
carse & gobernar dél modo que saben 
hacerlo' éstos partidos monárquicos 
que vienen desdé .̂ rhace tanto tiempo 
labrando» 1» felicidad- de España.
fioq. qucie.ba jO ^stoac 
iésá.- "-
.erra ruso-, .......... Vjapone a  '
Ta,pay|rg!n,;la8 cólebjrps purallap, c^ a s . 
hil¡¡ciyilwáción ̂ el vasto. ijB^erio¿ís ya
un hecho. ■" ■'■'-,̂ -7 - ■ '
jlíígo/'fccíámanaó jndemnM 
Givilizácíón :!ang|q:,s8jbn^^
En la filtiina cacería efectuada, eñ París 
pot Mr. íioubet y don Alfonso^ sei cobraróñ 
IfÁ  cónejó& dé los cuales correspondieron 
al último, 89. ■ ‘
Cazar es., ^
iVayaíuna puntería pura el conejof ‘ '
Pues, señor; se dáñ , partidas de bandites del te légrafo esperando saber qué sa or; se- au;
e s lo  qué sé háéé álM én fá  cbft&¿paM[^oi#f¿^^^ ,
benenciQSO ó se nos v iene e ^ im a  al- > .
go perjudicial, ém p éb ^  
más íá s ílu á c íra  génerál
su apan
ción:én Vigo. ,
Y  fa cos^ tiene sa explicácipn.,
Gááá“ vez q̂̂ ^̂ se recfu-,
áece en los españoles la afición al robo. 
¡Glaró, cómo el Gobierno da el mal ejém-
desbárajuste por que está átrave^pf 
do el país.
Pero no ocurre nada; el telégrafo, lí>lo! .
al transmitirlas noticias de Madrid, I Español,
" nuevoadagio;
proclaibar candidatos. ' . ’ '
; Presentáronse en el Ayuntamiento á lasi 
sietO y'media de la mañana del domingo 5;*: 
y estuvieron allí, en, la puerta; hssta las 
cuatro y media de la . tarde, sin .queda Gasa 
del Pueblo se abriera paránadá^lFÍieron ,á 
casa del Alcalde y del Secretario y pór nin¿ 
gana parte parecían estos baenos señórés,- 
^'^Oñ hahia comido la tierra. ' 
j Estaba' visto cok esé procéder,< que' tra-' 
liaban de no dar intervención para hacér el 
din los chanchullos, robos é'ilegalida­
des A que ta'n acostumbrados ños tienen;
Una comisión de aquéllbs amigos vino á 
Honda el lunes, telegrafiando lo ocurrido á 
Iba Presidentes-de las Juntas Provincial y 
Gentral (del Censo, y á Joa Sr,es. Goberna-i 
dorr.y Ministro de la ¡ Gobernación, entre 
otras personas. , - ̂ ̂ . r
] E l Sr. Urzáiz contestón por conducto d̂e 
esta Alcaldía..yidiái: órdenes aliSr. Aparicio 
l̂ ara que el Alcalde de Junquera cumpíie- 
já  la ley,. , " . . -
Se necesita sê t todo lo .cáqdido qué era 
ql, Gobóritádo,? ó'creerle qp-e está tratando 
con meatos, para dár estas órdénee al Al­
calde de Ronda, jefe supérior inmediato 
del de Yunquera, que habrá seguido, al 
dbrai; así, las inspíracignes ,del Sr. Teno­
rio.» ‘  ̂  ̂ '
no trae nada be particular. Nada que 
indique en el Gobierno un paso de 
avancé en la solución de los proble­
mas pendientes, que traiga üii aliento 
de esperanza para confiar én î tié el 
Gobierno se preocupa siqüiéra de al­
go que de cerca y realmente afecte á 
los intereses nacionales. ■ ;
Por el contrario, cuanto ochrre áj|í 
en el. Parlamento, en los centros mi­
nisteriales, eñ. las altas esferas del 
poder acusa uña njLpnotonía, úna 
insustanciaíídad desesperante reve­
ladoras de que en España, pp cuanto 
á costtimbres liblítica^ en cuanto á 
prpcedimientos rútiúaribs, én cüantb 
á'pf¿éticas árcáicás ño se adélapta 
un paso y que dé nada s.irye que los 
hombres se renueven y varíen dentro 
de unos organismos cuyo func^na- 
lismo es siempre igual, ajnoldadLo, su- 
jéíékjpátróh fijó. ■ ■ :
#ai^cé quq éstamos destinados á 
perécer sin poder"* s'alir'liúúca dé lo»
Ti'aé de ios vivos, los vinillos.,
El, espectáculo representado en Alozaina 
corresponde al género cómico.
Retraídas las huestes republicanas,¡los 
caciquillos se repartieron los cargqéí ien 
amor y compaña. - / ;•
El cura, autorizado por el canónigo :,se- 
fior Morales, dio á cada uno de sús, berma- 
nbs (dos Trujillos) una concejalía.
' Pero aquí entra lo sorprendente, y anó­
malo. "
' Uno de los favorecidos, el menor de Ips 
hermanos Tj^ujillos, marchó, á Málaga para 
comunicar al canónigo el resultado del re- 
plurto, y al regresar trajo la ordén deí que 
lo. eliminaran y sustituyeran por btraper- 
sóna. ■ '-̂ V
Se ignora que ocurriría en la entrevista 
pára determinar í tal variante..
' " En, Avista de la contr'’orden fué .preciso 
extender nuevas jactas y como los interven­
tores se hallaban trabaj todo en el campo 
nbf. Honoc nn preeiBÁ pon«>'«a: movimiento piedib pueblo 
ani nenes B» ppa recoger las ferinas y  ̂ae .iiogar§n -io«« 
/dbenmentos á Málaga bn itempo oportuno
Perfecté ranglán de mucho abrigo. De 
paño gris claro, con cüello de terciopelo 
negro formando larguísimas solapas. Rec­
to y con pliegues desde la altura del pe­
cho, don^ por único adorno, lleva dos 
tapitas con tres botones grandes cada una, 
de las que parten airosasUáblas. Mánga 
ancba.cour cartera y desde ésta una ancha 
puntilia.
A  La Libertad no le  agirada que se re- 
preséttte Jnah José, obra, éégún dícb, pro­
hibida por la autorWad eclesiástica, 
i ^  tira .chikítas, al séñpz Pérez Alcalde 
por ííaber áutoíizadQ su r|preáentáclón,
Úq fo que resulta que nafa el colega la 
autoridad éivií débó acatar lo que dféponga
Los. euemigos del cura se congratulan de 
esta contrariedad y refiriéndose al desaire 
dél menor délos Trujillos, después de, sq. 
penosa caminata á la capital, opiuan que 
para ese viaje... etc. #
la eclésiásúca.  ̂
TfakqkilÉésé
moldes de lá ;^ m a ,:
ImieionanLas Cortés fuR  con calma, 
con parsimonia,' con unai magestuosi- 
dad tan extremada por lo grave que 
toca en lo, ridícinlo, cuando sé trata 
déasiintos sin importancia y que na- 
daáfectau al interés público en gene­
ral; y proceden ¿ la carrera, desenfre­
nadamente, sin trabas, saltando y 
atropellando por todo cuando se 
plantean ó sé ponen á discusión pro­
yectos con ios cuales está éstrecha- 
mente relacionada la vida nacional.
Empléansé semanas y semánas en 
discutir dictámenes sobre las actas 
presentadas por los diputados elec­
tos, con una seriedad y prosopopeya 
altamente ridículaé para que pasen 
pOr limpias ó por simplemeiite leves 
todas las que en justicia eMficta no 
sólo son graves, sino redonda y coat- 
pletamente falsas, dado el modo co­
mo se hacen las eléccioiies.
Pasarán días y días én el estéril y
La Libertad. Gón' los go­
biernos qñ .̂padcccinos es fácil qué fe  Hei 
gue á tal estádo.tté cosas, , ,
} pgró todavía uo; jK6er?clof de mis peca­
dos. -
: í !' \ ■ ;i> . '.'í AihriooT;:'-' *̂
■'fí: Lo cüáíqué pasa aquí lo mismo que, éB M^rid. 
(mperro chipo}
Eso: que dice el peruquajei de la pópular 
" Atníchea y García Alvarez,Zarzuela, de , 
(k>mpárp?dó’éf fifa^éríb 3¿ MaBruééos cotí la
beróicá viUa del BSft y madroño, m ta.î J 
fdolés úlMás'eltícaplicable á ló ocurri
ties asi en dcf, puéWos de,^ profinmá^e 
á̂  cómo éulá capital.
ideoso debate político del men­
saje d i ^
Wh
escan.,.»,___  .
saje ^ a  corona; á éétás sésibtíésjio 
faltará un solo diputado, las tribuúas 
de todaa clases estarán repletas, y 
en él hemiciclo se repetirán durante 
largos días los edificantes éspéctácú- 
los de costumbre, cop sus escánda­
los, sus palabras gordas, su# fiases 
mordaces, sus chistes del género cm • 
co, sus alusiones personajes móftift- 
cantes, interviniendo en la discusión 
todas las minorías, cuyos represen­
tantes harán su respectivo papel en 
la comedia; contestará lueg'P á todos 
el jefe del Gobierno con los lugares 
comunes de costumbre, se votará, se
aprébáfávy..|h|gtaoii^.  ̂ ¡
Déspués, s e ^  está indicado, se le 
volverá á dar él segundo golpe. á lá 
' ráánbséada y desdichada cueslioñ de 
lés suplicatorios enyque tan perjudi- 
ciálmente.para ella ínter vino la ante­
rior minoría republicana; en, esto,' si 
se plantea, se perderán otros cuantós 
días, y lo qüe es aún peor, si la opo­
sición de los republicanos sé ejerce 
eolito anteriormente, éstos caerán an-* 
te el pejíüdó en ébnfismo ridículo en
Faxá nañie es uu sépreto que á los câ ca¡-
Y yayBU los últimos botones.de muesira, 
Eu honda,, como disponen .de tan escaso
personal han tenido, según diceq, que reéf 
legir ádémayoria de los concejales, salien? 
,tes, éntrp.ellón D. 'Fernando Hurtado, que 
nó es vecino d.eiRonda,iy P. Diego López, 
Mejicano, que no está dispuesto, á ir al. 
Ayuntamiento otra vez, y que así lo maní-, 
festó al alcalde Sr. Aparicio.
Y lo mlstíio iioej aseguran que ha suped^
do ,etí Aiítequera. en Vélez y en todas paz'̂  
t ŝ,’  donde retraídos., los republicanos, ¿Ó 
ha votado ni un solo elector, .
Escu!S,awpé̂ tod9, género db; comentariqs ;̂ 
dbjpndo .que éi púbíieó los baga á su anto- 
j Q» ya qtie en lá farsa electoral hay esce  ̂
ñas variadas .para .satisfacer todos Ips ,gu^ 
tos, .unas qu,e, provocan la hitaridad j;: es-; 
pá,rcéni:\éi.|mmó': ■ <y otras que. Í¿(4faB loa, 
nirvips y Bub|évan;la coBpi^  ̂ ;
Pélpués dé todqViVáyaleé,BStsd.Cp̂  ̂anjâ  
teni^ay cokdppacionesi á jos muñidores, 
l)6]?£ll0S • ■ ■ ■ 'i
Gontestari^ pcpO ef prqtagqpistarde M  
perro chico! .. , . .Á
'MáiMojaniééonhscbmeróad^
IIIIIMW .. I... .1,.. Ufr
ipento fBpúblicanó, y en últimci capo a em­
plear todas las máláó áítes que él rnonar- 
quisffió íiéñé,énsü fe #  
la derrota dé̂  ios etíemigbs y ̂  preparar la 
victoria de compadres y punia^tiáilos
No pasa día sin que recibamos noticia| 
de algunos ̂  lóá puébloá de la provincia,
réfiriéndótíoa iotí amáfiós y.atropellosfea-, 
lizados por los eternos detentadores del su- 
ñragio.
simada idea de los recursos de ínala ley 
puestos en juego pon ías autoridades ;para 
déscartar de la lucha} á los republicanos,va­
mos á transcribir diversos párrafos de las 
comunicaciones queae no» dirigen, denun. 
ciando escandalosos 'excesos é irregulari­
dades.
* »
¿ En Fuengirola lá Junta. Municipal dél 
Oenso se ñégó A admitir iás solicitudes de 
los cátídí#tOS TepüblicánóS* qae iban en 
débídáTeglaí; y en cambio aceptaron las de 
1#  monárquicos, álgunás de láS cuales 
aparecían firmadas por individuos eStraf 
áfla técindád y'^Ótrál fiór ex4óncéiálés i 
saben leeí ni eScribir; según es público 
la villa. ■ ■
Guatítás pfotéstás se formularon fnerón 
désátetídidáá.
Etí éü vista, y noticiosos de qué además 
déf aespójo dé la intérvencíótí ee órgañíza- 
ban toda clase de violencias, el partido 
acordó el retraimiento.
En Yünqueía no sé abrieron,Ips .éolégios 
el día de la elección. .
Las autoridades se marcharon al campo 
t»ra que no hubie|| ante quien reclamar 
el notariane^ á íbi’Tépubíiéátíof^1 éjiéíéi-
ciode sus fuuáionés'/ álegándo #ie debía 
Marchar al Burgo dokde habían ̂ féquerido 
■tt píresétíciá, y' el día tratísciuíi^ con M 
tíórmaUdad de púo cuálquierav 









‘án nuestros lectores que días 
iresentó Manuel Somé una dénun- 
lefaturá de vigilancia, diciendo 
ja-suya había sido secuestrada, 
diligencias practicadas por la po- 
Uó que no había tal secuestro y 
iuestión d,e familia, cósa que no- 
icimos constafí .
¡Sr. Director! iSr. Cintora! que doloroso 
es que se inutilice así un obrero y que el 
cumplimien'to de la Ley de accidentes del 
trabajo sea un mito en, Alora y pueWos 
adyacentes. *
El herido se encuentra' abandonado en 
pste térflimo y sitio ponqcido,por vega de 
Santa María.
Suplico á todos los periódicos amante de 
la justician tomen nota,, de este hecho y  á 
Usted, Sr. Director, le suplico por caridad la 
inserción de la presente en en tan ilustrado 
diario, y con gracias, adelantadas se reitera 
de V.isuyo aftmo. s. s. q. b. s. m.', Antonio 
Loeand Garrido.
diez mil pesetas administrado por si 
iUd#í‘ 4^se puede o b te^  .̂,%BtUid̂  
líejMüÚké
N O T I C I A S
Visitados por el denunciante, éste nos 
manifestó que no eran Ciertos los detalles 
por nósotreá publicados y que, como ya 
bemosl dicho,: tomamos. de la policía • y , ú 
ruegas de aquél hicimos pública su nega-
j^eshien; hoy enpimtrámóB ótí Mí üif&o 
farde Sevilla úna cártá firmada por el her-, 
mano de la Súpuesta secuestrada, carta 
que á contiguación reproducimos y que 
vietíe á cotífiímár lo priméro dicho por no­
sotros,. ' , , ....
«Sr. Director de El Liberal.;
Muy distinguido señor mió: Apelando á 
su notoria amabilidad, y con la justicia 
que le eŝ  característica, me permito rogar á 
usted la inserción de las siguientes líneas 
,en el diario que tan dignamente dirige, y 
que sirven de aclaración al ax líenlo publi­
cado en el mismo, reproducción de un pe- 
.ripdico Malagueño, referente al supuesto 
secaestrp dp mi hermana Matilde Spin.®*
Es de todo punto incierto, señor direc­
tor, que mi éitada, hermana fne^é seesuéa-j
Irada dé| fa casa que. bafitába en Málaga
' pee iiiéá^|úú ,.dQ .ioeiw ii.;
Ya pareció aquello, el eternô  recursó 
siempre que se trata de casos seitíej'anté8;;l| 
La I monja que se fu #  del convento 
Ipe Góngoras dé Madridj cuyos detalles pa¿ 
blicámos ayer, ha sido enviada al Hospital 
Provincial, departamento de dementes, sala 
dé observación. Por ésto y por declaracio­
nes del médictf de la; .#munidad se coligó 
qiie sor Patrocinio es uka enajenada;
ÍEn tal caso, en el de que se trate efécti- 
vamentóLde úna señora que tiené pérdida 
la razótí ápov qué no estaba recluida én un 
níanicomíoí' como se indica en tales tjcflsos 
por la cienciaY El médico aségura;||Kún 
parece, que hace años padecía de én^ná- 
c|ón̂  mental sor Patrocinio, y á pésar de 
o continuaba la monja en el claustro; lo 
cual no es, segiuarneUte, inuy atinad.̂ *
No es qóié se adóptafan don la' enferma 
las precauciones y medidas que. la medici­
na prescribe para tales ocasiones. Por el 
jrelato mismo de los conocedores de las in­
terioridades, de la comunidad, se confirma 
que sor Patrocinio hacia Ja mismas v i#  
que sus hermanas en el clausú̂ picíÉl qUe 
haya saludadp, nada más que sáÍé|édo la 
cienMa .médica, sabe que todas las -1 éfalta- 
ciónre, y principalmente la inisticav son 
nocivas para los cerebros enfermos,
Bl de sor Patrocinio se reconoce qóé lo 
estaba, luego la monja no debía permane­
cer en el ¡convento, sino en una Gasa de Sa- 
lud, porque basta del bogar se arranca á 
los enajenados para poner etí tratamiento 
sns dolencias, que no pueden aliviarse ó
en unión de mi pa#é; lo que sí es verdad 
es ,que habiendo éste abandonado á mi ma­
r e  y hermanos baceya años, cón pretex­
tos que nó son del caso explicar, yitíó á' 
Sevilla hace poco más de un mes, Con el 
propósito de llevarse consigó á tíii hermana 
Matilde,: cosa que logró no; sin la protéatai 
dó la que medió el ser y de todos mis berr 
manos, pues mi pa.dreviveenMálagama- 
ritalmente con una mujer, y como es lógir 
eq,¡la oposición de mi familia; tenía que Uér̂  
f^tunda y enérgica.
Mi hermana, que casi áo cónocia al autor 
de sus dias, pues la abandonó siendo aún; 
múy niña, se yéeisWó á ¡vivir con,.una mujer 
extraña, que le daba malos tratos, y resolr 
víó volver de nuevo con su madre, como lo 
acréditan;ias continuas cartas que je  dirigía 
á ésta deéde ¿Málaga, y ál fin logrq escapar 
dél JadOf# mi padré, pero no cómo afirma 
lai#eDséj ;malaguefia, acompañada de una 
mujer miindana, becÚo de todo punto falso, 
como pu'llo demóstrar, sinó conmigo, ha­
ciendo público á íá. vez que mi citada bér- 
mana sei encuentra hoy al lado de su madre 
y bermanosi'que la cuidan y atienden con el 
lesméro dió ífempré y de quien alberga en su 
fimrazóBf ios sentimientos iñitarales de fa- 
mília. , •
f!s^;és la verdad desnuda de-cuanj^Sie ha, 
P#lic^dó erróneamente, esto^ días acerca 
1 supuesto Secuestro de Matine Eomé.pór 
esja aclaración en eu<popnlar diario le antir 
cipa jaé^facias, y quedé de usted atento 
S. S. Q B. S. FL—Francisco Sonté,
,í Sr, Director de El Popular 
P ^ ^ a 23.4e No^embie de 1905. 
Muy^aeñpr mío; donocietído lo amante 
que eyŝ uéted de, la justicia,no be dudado un 
móuiétílto iien dirigirle el presepte cómuni- 
cado, ^«r& que por mediación de sU, tan 
ilustrad(f||iiario llegue á conocimiento del 
Góbeiniáilór civil de es# provincia, el he­
cho realizado con .un pobre b|acero de este 
término, cuyo pprménor es el siguiente:, 
IBncontróndoee trabajando el obrero Ra­
fael Fernández Ramos (a) El Papa en una 
mina de la propiedad de dón José Márquez 
Maftós^y sitio eótíocido por P*«arro de esté 
término él día 27 dél mes de Octubre, al ir
B 0 vlaJe.HEu .el tren de la una. y 
quince llegó ayer de, Madrid, don Aniceto 
Carrasc.0. '
De Górdoba don Luis Robles i 
—En el de las dos y media vino de Gra­
nada, con su familia, el rico propietario don 
Emilio Aragón. >¡
—En. el de las tres> y  cuarto marchó.á 
Montilla D: Antonio Urdíales.
Para Alora, don Juan Sanlisteban. i 
J e fe  d e  eataielón .—Ha sido nombra­
do jefe de-IS,̂
Oláttíé-Éeñ#:
áo de sub-'jefé. ,
; El señor don José Guerrero, que hasta 
aquí ha ejercido el cargo que al Sr. Bena- 
yidés sé le confía, va destinado á Górdoba 
con las facültades'del jefe del servicio cen­
tral.
La ausencia del señor Guerrero.que en el 
cumplimiento de su misión habíase captado 
numerosas simpatías, será muy sentida en 
Málaga,
T ir o  N a o lo n e l.—Por consecuencia 
de jósíémporáles habidos, que motivaron 
ía suspensión de la tirada- de pichones, el 
Í9 dél actqái,‘# r  disposición del Sr. Pre­
sidente de ésta représentación, tengo el ho­
nor de participar á los Sres. socios, que el 
domingo próximo, 26 del actual, se yeíifi-» 
cará la expresada tirada y el 3 de Diciembre 
próximo tendrán éfectoi los certámenes del 
Tiro Nacional, cuyos actos darán principió 
á la una de la tarde de cada día bajó las 
éoridicibñIPya públicadas.
Málaga 23 de Noviembre de 1905.—El 
secretario. Éafaél Bómero.
\ A  B u en o s  A ir e s .—¡A, finés,de mes 
embarcará en éste .puerto, para Buenos 
Aires nuestro; apreciable amigo y correli­
gionario de Viñuela don Rafael Ruiz Gas- 
tejón. \ ' ■>, ¡ -  ̂ ■ -
|■;>ss s g u a s  d e  T o r r e m o llu o s .—
délas.
abundantes lluvias de estos días las qguas 
de !, Torremolinos no hayan recobrado la 
presión que tenían á principios del último 
verano.
El hecho se atdbuye á la enorme canti­
dad de metros cúbicos de aguas que la Em­
presa tiene arrendados con perjuicio del le­
gítimo derecho de los propietarios de 
aguas.
Solo en los Altos Hornos, industria nue­
va en Málaga, parece que se invierten 600 
metros.
Los hoteles de la Galeta y del camino 
del Palo también consumen considerables 
cantidades.
Y el vecindario de Málaga, para quien 
sé trajeron las aguas, carece entró tanjo dé 
líquido. • í
In a titu td  Süpolpf ¡01* do  A g r lo u l-  
tu *a .—La Sociedad Eéóriómica, de Ami­
gos deí País de Sevilla se ha dirigido á la 
de Málaga pata que ésta apoye las gestio­
nes que aquella practica á fin de que áe 
conceda, representación á ^s Económicas 
en el Instituto Superior d.é Agricultura, 
Industria y Comercio. ^
L es io n a d o . —Trabajando á bordo del 
vapor francés Sondan el tripulante de dicho 
bai^o Frederic Guerinel, sufrió ayer una 
lesión en una mano, i por cuyo motivo fué 
desembarcado; itigresando eu el Hospital 
civil.
C o le g io ;  P e r le ls l  M esosn tll.
Anoche á las ocho se reenió en junta gene­
ral ei Colegio Pericial Mercantil, bajo la 
presidencia del Sr. Albert.
Otro día publicaremos los acuerdos
V ia je v o s . — Han llegado á esta capital, 
hospedándose:
Hotel Golón.—Don Aiitonio Alvarez, don 
Marcelino Grieta y don Rafael Sicilia.
Hotel Victoria .—Don Hipólito García de 
la Barrerá.
Hotel Niza.—Doña Dolores Navarro é 
hija, don Jaime Golomer, don Domingo 
Sada y don Andrés Fiaquer^ ,
T ra ta d o  eon  I ta l ia .—Ha quedado 
¿ultimado el modus vivendi cotí Italia.
La única cóndición que se impone es 
que, cualquiera de las dos naciones, po­
drá denunciarlo con seis meses de antela­
ción á la fecha en que baya de expirar di­
cho convenio,
¿La prórroga; se cop^derá en idénticas 
cóp.diciones que el régmen boy existente 
Italia concede á los vinos generosos es 
pañoles la tarifa, mínima, sin perjuicio de 
las modificaciones que pueda sufrir por tra­
tados sucesiyos con otras naciones.
En justa reciprocidad, España concede á 
iós productos de Italia similares el trato de 
náción más favorecida.
se pueden obtener dos mil en i¿o negocio 
dentro de la provincia de Málaga.;
Se admiten proposiciones de 4 á 6 de la 
tarde en la calle Moreno Mazón núm. 15, 
basta el día 25 del mes actual.
«£1 C ogn a c  O o n z i le z  B y a s s »  
de Jerez, deMbn probarlo los intáligentes y 
personas de buen gusto.
300 pesetas m ensuales;—Todos 
pueden ganarlas, vendiendo bermosisima 
novedad artística. Escribid en seguida: Pen- 
nellypes G.°—Milán (Italia). 1
Para enrav la tos Ferina A Con­
vulsiva los discos especiales de J. Gueuca. 
De venta en la F^macia Paseo Reding, 11.
C u ra  e l  e s tA m a go  é intestinos el 
Elixir Estomacal de 8ái» de (ktrloa, 
F e ro b e n o -L a za *  véase en 4.* plana. 
RPIIH|a « Se alivia siempre á la l.'u n - 
*"®*'*"**** tura y se cura seguramente 
con el Bálsamo antirreumático de Orive 
cuando fracasa todo lo conocido: 2 pesetas 
frasco, Farmacia de Gánales y otras.
Contiene lia mejor leché de vaca.
Alimento completo para niños; 
personas HébUes y  ooxiyalei '
Espectáculos públicos
I
á estaliaT Un barreno y Bocontrándose pré- 
párando la mécha se corrió ésta y éstallatí- 
do sé llevó las primeras fiilanges dé los de­
dos pulgar, índice y medio de la mano dere- 
eha; sití jiáfdida dé tiempo3 l dueño dé la 
finca le dice que se calle él íe abonará 
ditílos, peones, medicina8,etc. Ha sido asis­
tido en Alora por eá médico señor Trüjillo 
y practicante señor García, y  sin cumplir 
lo ofreéido por el dueño y sin curarse lo 
sbandonan negátdose el farmacéutico set
O ám Éra A g v le p la —Anoche se re­
unióla Gámara Agrícola, adoptando diver­
sos acuerdos.
A  F r zn o la .-H o y  en el expresó mar­
chará á París el director de los ferrocarriles 
andaluces, :D. Guillermo Eeronnés. 1 ■ 
M ejé lp ia .—Anoche se encontraba un 
poco mejorado Rafael Jiménez del Aguila, 
herido en el Muelle por un empleado de 
cotíénmos, hace pocos días.
S in  oap tnvav.—Esta madrugada aún 
no había sido capturado José Martin, autor 
de las heridas causadas anteanoche, én la 
calle de Gompañía, a Enrique Flores Losa­
da (a) Cara gtíemaátí.
«B l G ojjnse G o n zá le z  B ya sn » 
de Jerez, se vénde én todos los buenos es- 
'(ablecimietítos dé Málaga.
Teatro Óervantea
¡Justicia!, drama en cuatro actos y diez 
cuadros, de don José. Eola, se estrcnÓKano- 
cbe en estetéatro.’
Empezamos haciendo constar, en honor 
de la verdad, quejla obra 'filé estrepitosa- 
mente, extraorditíatiaménte aplaudida, y lo 
hubiera sido acaso más si algunos de los 
artistas hubiesen estado más seguros, en 
mayor posesión de sus papeles; pero, ya di­
remos algo de esto cuando hablemos de la 
interpretación. ^
La nueva producciói\ dramática dél señor 
Fola no es más qué un pretexto para dar 
un tremendo varapalo al Caciquismo políti­
co que se enseñorea de , España , presentán­
dolo como causa de todos los atropellos al 
derecho, violaciones á ía ley y conculcacio­
nes de la justicia.
Si á nosotros: se nos pregunta si estamos 
de acuerdo y conformes con cuanto acerca 
de eso pone el autor en boca de los perso­
najes, diremos que sí; y ¿cómo tío, si al oir 
hablar á algunos de,los actores nos parecía 
estar escuchando trozos de artículos por 
nosotros escritos?
Ahora bien: sise nos jerégunta nfflstra. 
pplñión eíj: conjunto fie #  cpffiSffl 
¿laT^ónio- producción literaña y aHíst'N 
ca encaminada á un fin educativo, diremos 
con sentimiento, pero cotí toda franqueza, 
que es complétameute inverosímil; nada de 
lo que alb pasa sucede en la vida real; es 
más, la oJ4ra del Sr. Fola es una contradic­
ción de lo' que él quiere presentar, como vi­
cio terrible de la época actual,ante el espec­
tador; porque si en los pueblos dominados y - 
vejados por el caciquisino polílieó ocurrie­
ra,no iodd^siquiera la mitad de lo que ocu­
rre en ese euiíique se supone la acción de 
¡Justicial cáeiquismo no existiría. Gon 
un juez y con un oficial y un piquete de la 
guardia civil cómo los que el Sr. Fola nos 
presenta en escena, no habría caciquismo 
posible.
Desde eLniomento en que el drama se.,, , 
inicia,él espectador espera una obra de pro-,, 
paganda útil y necesaria en los actuales 
tieriipos para combatir ese azote funesto que 
se llama caciquismo y cree que va á pre- 
senciar un desenlace lógico que ponga de 
reliwe de un modo exacto y real los ho­
rrores á que conduce; perp.la escena de Mi­
guel con, el juez empieza ya á falsear la fi­
nalidad de la obra y el desenlace que le da
el autor desvirtúa póir completo el efecto
que ella debía producir. '
Por lo mismo, que nos son muy simpati-' 
cas las ideas y tetídencías del autor, en 
quien desde luego reconocemos generosos 
propósitos, sentimos mucho tener que 
cirie estas verdades, que ni nuestros deW- 
res para coii M públiOo ni nuestra concien­
cia como moáfestós juzgadoras de la obra 
nos permiten ocultar.
¡Justicia! persigue-un fin altamente nece­
sario, cual es él dé combatir al caciquismo 
político; pero el medio que para ello se em-  ̂
plea nos resulta inadecuado, porque la tra- .■ ■ 
ma dramática* es completamente inverosí­
mil, sobre todo en su desenlace que, como 
antes apuntamos, es una absoluta negación 
dé la tesis que en la misma obra se trata 
de sustentar.
Esta es, sinceramente, la impresión que 
sacamos del teatro.
En la ejecución, en que toman parte to­
dos los artistas de la compañía, indudable­
mente por falta de tiempo para estudiar, 
notamos alguna indeterminación, algo asi 
como síJéis actores llevaran prendidos los 
papóles iron alfileres, ib cual contribuyó á 
que algunas escenas pesaran más de lo que 
hubieran pesado de haber sido dichas con ; 
la viveza que requiere la situación.’ ■
, Pero esto tiene fácil remedio, y segura- : í 
mente en noches sucesivas los apreciable» 
y discretos artistas de la compañía borra- ■; 
rán ese lunar que, siendo grave en una no- '; 
che de estreno,sólo puede tener disculpa etí ; 
la pieeipitación con que se reparten y se 
estudian ll^bras, siu dar tiempo á que la 
memoria r^nga lo que no siempre debe 
confiarse á la ' pericia del apuntador y al 
buei^l^o del artista.
EF^títuarío y décorado no dejó nada 
que desearen cuanto A propiedad. Por lo 
que hace á esto la obra estuvo ádmirable- - 
metíte presentada.
El Sr. Fola ito pudo presentarse á recibir 
los insistentes y entusiastas aplausos del 
público, que invadía por completo las gale­
rías y casi todas las demás localidades, por 
hallarse en Madrid.
Por él los recibieron los actores, que al 
final de todos los actos se vieron obligados 
á presentarse infinidad de veces, con lo cual 
queda dicho que/Jttsíícia/ obtuvo un éxito 
grandísimo,de lo quetíos alegramos mucho. 
Teztfo PrrlneipaLl
-1
En segundo lugar sé anoche la
i Ü í
wmw^
D ld P  B D l O I O U B f t  D m m i A j
PETROLEO
Loción antiséptica de peflfc 
fume exquisito parala hm° 
pieza diaria de la cabeza., 
Ün certificado del Labora” 
•torio Municipal de Madrid 
que acompaña álosfrascosj 




GILEl mejof micfobicida 00= nocido contra el bacilo de la CiALVIClEy descubierto ¿óf el Doctor Sabouraud. Cura la CASPAil la TIMAi la P E A R A  y demás onferniedad^s. parasitarias ' dél cabéUo y de'la baroa»
.BeB^ricl
!;í 'í 23 Noviembre 1905.
O on tra  I m  eon8nmols
Anoche á las dos verificóse en el local de 
la Asociación de la Prensa una sesión magr
consu-
denuncia que los viajeros de tercera < u 
cen el recorríj4o de ílonforte áSa iti 
emplean en lo’S'doscientos kilómetros ni 
menos que veinte y cuatro horas. , j  
Advierte también que las ochenta y Seis 
locomotoras encargadas de este servic|ov
daten del año 52. |íiapara protestar del impuesto de
Dice que el principal acciomste deíJaltj^jj^
compañía, Sr. Albo a tn jefe| p;egidió el señor Niembro.
de estación qqe dificultara el trafi Di secretario leyó variás adhesiones
Pide perdón por expresarse con rioleW | ^zq^rate habló elocuentemente, 
cía aunque estima que en sus niMifest|^ | Declaró que siempre fué enemigo dé los
y que efte impuesto-y la^den- 




S i f i t m :
Preparatoria para todas Jas Carreras, 
Artes, Oficios ó In dustrie .
' Fundada el año .1898 y dirig"a por
D o n  A n t fm io  E u ia  J im é n e s
' Premiada ón Málaga con Medalla de Pla­
ta en 1900 y de Oro en 1901, ,
Dibujo lineal en toda su extensión en p »
Se reanuda el debate sobre- la.reforma 
i del Consejo de Agricultura. .
I ¥  se levante la sesión. '
CONGRESO
f A las tres y principio la se-
I SiÓU. , Tr j A
I Preside el marqués de la vega de Ar-
B™ U pi^e, ,u , B0»,an0Bes
ini^tro de Hacianda una rebaja eft |'tributo, y m R a iste, débese excl
beneficiarían mente ,á la dificultad de sustituir el ingreso.
I Juzga que debe ábolirse y en su (iefectq
m s
bufob, coúlo cual se 
T se suspende la sesión
odioso 
exclusiva-
TélO^rRHISS dÍ6 ÚitiVTId equitativamente Ifus contribucio-
íteJJO. , 1 t -u
peí, tela, lavado y proVeéto, ídem úrnamen- | .Hay gran concurrencia en las trinunas.  ̂
tación, mecánico, figura, paisage, adorno,! E n  e l b a n c o  azul toman asiento los mi'-
perspectiva, arquitectura, decoración, topo- Inifetros de Gracia y Justicia
gráfico ^ anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 noche.
del Castillo)Alamos, 43 y 45 {hoy Conova^
ifiiiinnii  ̂ "I l■ 'lnTll̂ llll̂ lll̂ lÉl'̂ '̂lWŴ‘•̂ l̂ •̂ |•<lll̂ r̂“Trí1Trrrl~̂ tl>f̂ ^̂ r̂ rl
e U  A z a g ra  L a n ^ a
 ̂ M é d l i e O ' ^ í ^ e i i l i s t a
de . doee-á tires- de la  tarde
pión del rey de Noruega.
Dd* B a r e e l o n a
^  _ El joez encargado d§ instruir su^|! 
' w «1  acerca de los sucesos déj sábado, cohi 
, . . . ^  ^ ‘‘ *1 practicando diligencias
cienda, Gobernación y Fomento. t
Se lee y aprueba el acia*.
Jüran el cargo los señores Rahola y Gi-
----- , nes direcfes., (Grandes aplausos.)
23, 3,45 madrugada. (ürgent||M | Pablo Iglesias,rechaza la invitecióu que 
P e  XjondifTtJg ¿,.i | I se le hace para Ocupar puesto icn el estrado,
, T i'i,' ipor másique agradece le portesip.
El rey Eduardo de Inglaterra y el ®nw®"| Afirma que no pueden unirse los.obreps 
radorde Alemania entelaran ái la corpi|a-|¿ gestiones qqe losvgremios ^patronales
C a s c o s  y  a d o F i i o s
para sombreros de Señorá.
Flores artificiales, y perfumería.
Velas de cérá á 1̂ 50,; 2 V 2̂ 59 ptas. libra. 
Se ád&mité tbda cláéé cl|e copípddlui-ái dé 
abanicos y paraguas. 
MAÑÜRL^BQPiQ,^^
éllrise de lá preeiosa zárzueela Da miéreha 
CádiBi ■' ■ -
El Sr. Lacasa -interpretó; muy bi®n ,6l p̂  ̂
peí del faidó Pérez, recibiendo» eü jiista fe-
F e l l e i t a e l ó n
* El presidente de la República norte 
Iricana felicitó telegráficamente al prín 
Fránco trata de la reforma arancelaria. | Garlos por haber sido elegid^ rery de 
E e h e g a r a y  contesta que los tratados de I ruega. ' ' I
! comercio y la modificación del arancel se | B 'o l « «  dip
resolverán á la par. " '
Declara que es librecambista, como par- 
como ministro, y que sigue el 
de los defliócrates porque tiende 
á armonizar todos los intereses
I ticular y li por 100 intárior cóntedó.... 
j S por 100 amprtizabiei...>....,
R^mio'pide algunos datos referentes al| cgjjJa» | p «  Jgg;;;;;;*;;;;;;;;
! ttáuff agió dei Cárdeno! Ctswéros. i .  > . '
üa.ta,.n«deo«ncU,ue en k
miento de'Zaragoza se; cometen abusos, i  ̂
Maura interesa diverábs datos respecti- 
tos á Hacienda.
' Al levantarse á hablar Junoy se produee 
etí la Cámara grandísi ma ̂ pectacibu •
Dice el diputado republicano que el ban­












reaiizan,porque las aspiraciones, é interepes 
I respectivos son antagónicos., ,
o § Recordó la protesta que á qombre de sus 
a i representados formuló ante el alcalde, f  upr 
I dadA en el. recárgo de determinadas espe-r 
# cies.;
Ace;¡rca»de la'Sub&8te desarriendo usaibU; 
de la palabra Morete y Fiacher. :
 ̂ Trpmpeta y Melquíades Alvarez M<̂ ierQq 
I confiar su, adhesión. , \ ^
I También hablaron: G®3ítia poy JVnpor- 
I e^h Checa por £! Fws y Plaza por Heiraldo 
Madrid.
-— I í Por último fueron nombradas las sigqienr- 
79’55 Ítás comisiones: Ejecutiva, Consultiva, Jurí
m C A  C M T E Z A  IM P O E T A D A ^
P I L S E N E R  B m i * l e g í t í i t t ^  a l 0B iá t ia
ES EL MAS BENIGNO ESTIMULAN’TE, NO CONTIENE NI AGU^O 
SALIGILIGO, NI OTRAS MATERIAS NOCIVAS.
í
J&aeén ;por íBayw P lm  „de, Xhuábay 9 —̂JiSfega
TOASB EN .H toLES,'CAFfe’á V ’ áESTAUNRATS
periódico- republieauQj h^blp d.e los sqT. 
cosos ocurridos e l. ̂ ábado en, Barpelona y 
dice que para Maura ó IjUenfero Rios  ̂ su 
testaferro, es más gravé delito el de l̂esa 
jnajestad que el de leéa patria.





compensa muchos aplausos, | festejar el. triunfo: de los catalanistas
Los demás artistas rivalizaron en él 
cilleo, quitando con ello efecto á los precio­
sos chistes que abundan enlaiobra;
en las elecciones muoimpales, dpnde alcan­
zaron doce puestos,, siendo de,advertir que 
los rep’ublieancw c>btuvifcron" eatorcé 
El banquete,que ellos denominaron mons ^
(Gran-'
( S E R Y I G iO  H  m
.1
|traOi resultó en efecto monstruoso, 
des risas.) <
Con triunfos como- esn estáis perdidos 
■ Ahí tenéis á los tribunos que excitaron á'¡
P é l E x tr a n le p i
25 Noyiémbrí
Ete Filarla
I ^  las'cebo de la noche terminiól^ recepr
( S E B V I d O J L U
Del Extranjero
22 Noviembre 1905. 
D e  P a r í s
n diplomática ceíebráda en la Eñlbájada.
ÍAsistiú á élla *el rey don Carlos db Pottü-
I las masasen el banquete. | gdl, vistiendo uniforme de almiránté,
i En aquel acto ei entusiasiolo .llegó al des-1̂  ̂ la embajada dirigióse é|| ilustre , __________^_________ ...__
f migue, (más risas) cuando Rusiñpl, (con Ihúesped al Elíseo,donde se verifica íbsühpi-i nb gg abren las clases se declararán en
1 •__\ «I Án TTv/íVi A Art T>/\Wrti» 3 mmImt .. . - O
98’85|dtca, Técnica y dos de propaganda, unapn-
OO’OO I ri| Madrid y otra para pt^pvincias.
lOl loI jÉ^lMrela eonfereneis ferrov iaria
427 001 ; Supóife(fe que el ministro dé Foiáeiito 
00000|g¿j,e, aunque- de modo oficioso, que las 
38950 |g^mpagia8 ferroviarias se hallan dispuestas 
Árebajár él precio de los billetes (¿e terce- 
^ 4  ¥  transporte de feutasy^paquetes pos-
32*05 asi como que nó se negarán á la uni- 
fiéacióu.de las tarifas.
' I  ' ' Las eied lar'én
lUpa comisión de estudiantes, entíe los 
cíales figuraba un cura, solicitó ¿i gór 
blynadói ,̂ qúien se ñfn̂ ééuró á fecihr|: á los 
itadores,
Setos, después de elogiar la conducta 
prudente de aquella autpridad, se quejaron 
ápiargamente de la actitud del claustro.
¡ También .lamentan la perdida del curso 
dé la asignatura de Hacienda, por ser la úlf 
tima i que le falte aprobar á muchos de ellos t 
Los escolares anunciaron que si mañana
1905.-
* ironía): el Pprnell lí® Vích, brindó pu hopor | ,nór un banquete de gala, 
jdelaleálde del rey,;que asitóa aláétp | .Ebcpme^o» aparada euntuosp,
(Rumores). ,. . I Eb láfelsa tomarptí; puesto ^Pé^ieitós
Ignoro si ios cpmensales sé éníbriagátbn| ̂ jaz y seis invitados.
* ón ei banquete, pero si sé que aí , salir di-f ' |Entre los comensales figuraba jéfedainn 
l.rigiéronse al consulado de Cuba dando vi-|l,áubet y ojras damas.
El rey Carlos de Portugal salió del Eli-s vas a la fraternidad,. | , A l brindar, él presid
seo á las ciiicb y treinta y cinco minutosL| Después, y en actitud agresiya se diri-» éa dedicó un expresivo-----.
regresando al ministerio de Negocios Ex-1 gierón á la redacción de La Pub licad  con ¡ á Portugal y á las reinas Amelia y Ría. 
Granjeros. leí propósito de aselta^ la im^prenta. I Don Garlos hizo votos por la auiisiad
En éltrayeeto fue áclamado por el pú-| Mientras tanto, epeílocíál de la FratéT-| ambas naciones. . 
jjligo. ' | nidad Republipana sé caitábá el himno $ La banda enterpretóftl himno portugués
dé
81-
A la hora anunciada 
diplomático.
L f s n é e  d e  b o íiQ i*
Se conocen detalles del desalío, concerta­
do en París entre los Sres. Carrillo y dé
recibió al cuerpo |-«Gloría á España». í $ y la marsellesav
El alcaide debe dimitir.
Rahplar Es éierio qtíe en el banquete se | eú H alif^  (Nnéva Escofcíá) naufragó el 
pr^aSaron MgunOs.  ̂ , ,o [ Twrfttn por éféCtó de violento ého-
Borneo: ¿T por que so se les „  v que con un escolló cerc^ de Jarmáut.
Bailóla lamenta que Junoy J ’TodíiJLa-txijEkatouioii poxooio
tafíinA  lo- I .1̂ ,  . ^
inoportuna esta discusión precisamente! . T '  x  ̂ I
cuando la miseria se enseñorea de Anda-I El detenido Cortés insiste en negar tpd ]̂ 
lucía y la emigración sangra á Galicia. | participación en el robo. ,1
Presidente: Cíñase S. S. al debate. | Asegura que se encontró, enMadrífi cm-r;
Rahola asegura que los republicanos, de
Barcelona intentan imitar el matonismo í ¿.-f S iS ^ f f ^ a S ^ M ^ o s ,  donde chocó el Cardenal dañeros.
Valencia y pregunta por qué no | do»^ E^anc s ^  Estefan^ Mientras sé levantad los nuevos planos
L a P ¿ t a t a ^ S & d e )  d inero,iloabúqueadebéi.ptóareecüátrO aiH as^
Al llegar al terreno recibieron un telegra­
ma de Croze, negándose á batirse.
En su vista, Carrillo requirió á Mr. Du- 
bois, padrino de su adversario, para qué le 
sustituyera.
Dubois se negó alegando ser profesor dé.
esgrima. ¿  « » «.cxivx» , __ j.... ......____________ ,
Los padrinos acordaron que podía | ¿robernadoT al presidente de la F r a t e r n i d a d  | C’ Âúto, tiene declarado,
brarse el lance. Républicana. '  t.o
Verificóse en efecto, resultando Carrillo | Q^rcía Prieto defiende al gobernador, 
con una leve herida de espada en||flante- | reconoce que Rahola nq es catala­
nista.
■ Gírona declara que estuvo al frente de la 
manifestación organizada ppr los catalanes
y recuerda periódico C m .
contribuyeron a engrandecer la patria. L u é  ¿etóa publicarse mañana, ^
oyen varias te eryi^^nes.) i  Dé esta medida protestó el díréctóf de
T  dice para terminar: Amamos la líber-
tad y la ley, y únicamente sppios sóparatiq-l inótancla se lévant^ ac-
teó de vuestra políticai
El gobernador les aconsejó la mayor pru­
dencia. ,
El diario oficial de hoy insérte las 
gnientes disposiciones:
Aútorizándó la presentacióni á lás Cortes 
dé la ley fijando las fuerzas de mar y tie­
rra. El cupo de 1906 se eleva á 83.000 
hombres y á igual número el de 1906 siu 
contar las fuerzas de inválido.
Falótíltendo ai ministro para attmeútaf 
las fuerzas, cuando lo crea conveniente, 
siempre que las rebaje en otra época, a.1 
objeto de ño rebasar lo presupuestado.
COuCediéndó un crédito óXtraOirdiaariO 
de 26 millones, repartido' en onantíBcí: aqqs, 
pnñ-a la  ádqidBióióu"dé cSfioneB de tiró rá­
pido,. '
Aprobando la construcción de tres carre» 
terás én la provincia de Badajoz.
Dando aviso á los navegantes de qué 
Vapor ürowiaj de la comisión hidrográfica 
se halla reconociendo los bajos dé, MeiXi-
El̂  Globo Sé ocupa -dé las censuras 
Maura dirige á Montero Ríos. ‘ ‘ , , ,
. Dice que éste eligió á Eehegaray'qbfe*'| 
Moret y Canalejas uo'sé atreverían lá ata'cpb '5 
al hombre más glorioso de Españx.j |
JK GÍoóo termina diciendo. ' i < i | 




Se ofirécon hasta 25.0K9P ptás. 
poteoa sobre fincas urbaUast -SevM¿l 
den 4 oásas én el Valle de los Galanes 
Se desea compra :̂- buénaLcasa en 
sitio qéntriooJfeiSe ádmibistran ftecas 
urbanas por módico premio de oo- 
ibranza.r” Se gestiona la- compra y  
venta de solares, fincas urbanas -y 
rú8tioas,:--Dip^irse & D, Rafael Lam̂  
zas,Ae 13 á 2 de la tarde, Plaza de 
Arrióla núm. 11 |úso segundo. : i
J L a  J L le .n r a A
Gran restauran! y tienda de vinos dó>C(-t | 
oriano Martínez.  ̂ . > , . ,
Servicio, á la lista y quMertos desde pê * 
setas í,5 0  en, adelante.  ̂ ^
A diario callos á la Genpvósa á.pesqtas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, c’o&ei/éÍÉl biéii‘y  bebe- 




I  ̂ El méjor, más grato y de más fácil 
I íadmimstración de todos loá Purgan­
tes conocidos.
Pídase en Farmacias.
A las madres de faiñtUa
Líneas líe Vapores Geirees
' SALIDAS PIJAS’doi PUERTO de MALAGA
iOuereís librar á vuestros n l ^  de' les héili- 
bles sufrimientos áe la denfidénv dué te» ISBÉS 
frecuencia le causan su muerte? dadl^ „
LA DENTICINA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio dél< frasco 1 peseta. SO-éédtlni»; 
Depósito Centfal, Farmacia de cafle Tendías 
>núm. 2, esquina á Puerta Nueva.— Malaca.
qiyiiiekf wwiyTñfnfir'
Já&án verde primera
de T e n a  de S e v illa
á. 38 Fealeis apjFo'ba
7, HERRERIA DEL REY, 7 (Puerta del Mar)
MI vapor trunoéi -
isaldrá 8l 29 de Noviembre para MeiUla, Sjé-
EstabiecMgiitoiteqiliafiallajpqiideiujTosé IL̂ uque
, . - - -  los puertos
|de Argelia. _ _
El vapór trasatíánfico frañcéí/’
A Q U lT A lN E
saldrá, el 29; de Noviembre para Rio Janei­
ro, Rautos, Montevidóo y Buepps Aires.
Extenso surtido en medies y calcetines, 
perfumería, juguetería, tijeras, nava jaá, eUí
chillos y cubiertos de todas clases; todóá í ~  ̂ .
precios muy reducidos.-Oompañia, n.«^0 í
El vapor transatlántico francés
F R a N q E
(junto al Parador del Generál.) Santos, Monte video y Rúenos Airés.
B A N C O  h ip o t e c a r io :
d e f i s p a f k a  | » « « .  22. h a l a g a .
Delegado de Propaganda de; Málaga y su i 
Provincia D . D a n u e l Fern&ndefs |
m ez, €ortin ta  d e l M liie lle I
quien oontóstacrá gratuitamente todas las | 
consultas que se le hagán y facilitará cuan- |
tos antecedentes é instrucoionés séló pidan.
Aotualmteúte bóbe sus préstamos á 4,25 
OiO interés ánuai:
Oran FáBrioa Oañ̂ aE
de Vitoria y Colchones metáliool á precios, 
económicos. Cateas epu oolpb^ metálico á 
25 pesetasi Intérebá Saber ctaé|gé^^úilm 
tenébleS oómpléfenjénto nŝ eyPs,TA3̂
II, próximo á Puem'Buéaáventnrá.
O enstrueción solidísim a  
á  precios báratís im os
bÁtr^s i^á;'bT49Íff 
pasas y dobfes ftmd&s para barriles dé 
vuiós '̂; ’ i.'
Darán raz^u, casa de los Srds. Hijo y 
Nletó dé F; Rámós Tólleá.—MALAGA.
el
brazo. B e  p r o v in c ií^
,22 Noviembre 1905. 
D e  B « i * e e l o n a
¿1 cañoneroHa regresado á este puerto 
Temerario. .
En Su viaje dé inspección por las eostat 
apresó dos buques contrabandistas.
—Mañana marcharán á Madrid Rusiñol 
y Albo:
Ambos réunén datos para tomar parte en 
el debate planteado en el Congreso.
A e e lá é n t e  á  D évdo
Comunican de la ciudad cOñdaí qué á, 
bordo del vapor Yillona, surto én aquel 
puerto, ha ocurrido ün des^aclado acci­
dente.
El fogonero de diebp buqué sufrió una 
caída, resultando gravemente herido.
® e  p r o v iia f í!^
23 Noviembre 1905; 
T i r á d a  r e é o s i d a
El gbbéráador d,é Báréelona i^8pusú'i|ué
1
. D e a g p a e l a d o  a o o t d e n f a
Según despachos recibidos de Bareélona, 
sábese qup en San Gervasio úú obrero qué 
trabajaba en una obra, se cayó Puna zanja 
recibiendo heridas de mucha gravedad;
Q li^ re ro  a t r o p e l l a d a !
Telegrafían de la capital de Cataluña, que 
un tranvía eléctrico atropelló á un obrero, 
que resultó gravemente contusiopado.
'  '
22 Noviembre 4905.
L a  f a m i l i a  r e a l
A las dos de lá tarde ocupaba las cerpa- 
nías dela estación del Norte bastante pú-. 
blico., , .
En los andénea, formó una compáñiá del 
regimiep.to de Lepa, encargada tié tributar 
los bonpreSi '
Eran las dos y pincp minutos cuanilf lle­
gó el tren que conducía á, la réíña, infanta 
María Teresa, principéí don Carlos que lu­
cía uniforme de, general, infante don Fer­
nando, que vestía de capitán de húsfpres, lá. 
infanta doña Isabel y varias gateas.
En la estaGlón, aguardaban muclips polí­
ticos y áristócrstas y todo el gobierno.
Don Alfonso, después de besar á su ma­
dre y hermana, pasó revista á las fuerzas,
Cuando salíá lá comitiva y en pl j apímen-̂  
to de pasar el ,rey, rprupióse ün cilftál, cu­
yos pedazos no hicieron daño alguno por 
quedar detenidos én la marquesina. ^
En la escalera de paÍsrio> D. A lf^Po 
abrazó á su teáiite.
Después de la llegada al alcázar tuvo 
lugar una breve recepción.
SENJ.DO #
A  la hora de costumbre empieza lasesión.
i^s ide el general López Dominguéz.
En los escaños sé vé regular número .de 
senadores.
Maestre anuncia una ihterpélacióá 'acer- 
ca de la tributeción minera .
Sarda reclama qtié se adópteú medidas 
enérgicas para combatir la íeprá qué se su­
fre en Levante.
Vótase en definitiva el proyecto dé smdi> 
catosRgricolas,^ c  ̂ ,
Lloren s; En Barcelona luchi^. él caci­
quismo republicano y el cat ilduiéta. Decla­
ren ios diputados catalauistes si son espa­
ñoles.
-Girona:, Se sobreentiende desdé él ;mo- 
mento que somos diputados.
(Varias voces: No es bastante).
Llorens: Si los Catálanlstas Intenteran 
arriar la bandera española, enhieste en el 
castillo de MPntjiñch, impédiríanlo áque- 
llos que en Gerona fueron héroes, gritando 
«viva España» y no viva Cataluña.
(Muestras de aprobación.)
Girona: Suscribo todas las declaraciones 
de Llorens. ¿Está satisfecha ,1a Cámara?
(Varias voces: Sí, sí.)
E
irona: Pues me siento, 
éese . e l dictamen sobre la c-oatesíación 
al meqsaje de la corona.
Y  se levanta lá sesión, siendo las ̂ é|a de 
la tarde..
Hace cphsíar este/ b.eiíódico en su fóndP 
que la obra dé los liKeráles comienza, énréa 
lidád,el primero de Duero de 1906.
«L a  C ovjéespondonG ia  IM Illllar»
Dice este periódico que para llevar á pa 
bó reformas, precisa cpptiáT PPh dinero,.
, ,  ■ ' "/ : « L a ’ ' /, 
En su editorial ocupase La J|póca ,e3̂ tbn- 
sámepte de la Asamblea Ferroviaria.
«E l Ejépolto y  la  Alomada»
Recuerda este diario qúé el 5 dé los co­
rrientes hizo treintaj^ ocho años dé la 
muerte del ilüstifeqpiei'al D. Leépóidb 
O^ohnel.' ■' ■' ’ '■'■-r"'' ' ■' ■ ;v
Dédíid'iroaleé '
Créese que iaS hodáé dél rey D, Alfonso 
con la princésá de Bátíémberg y de la in­
fanta María Teréaa con erpriñeipe Perúan- 
do de Báviera, 'se verificarán en el mismo 
día. . ' ,
Alfonso y BU esposa, inmediatamente 
deébués de la bodá etpbávcárá.b en el G^al- 
idla que los conducirá .á Ganária s, y «¡sgUi- 
ráú el viaje por el Mediterráneo hasta lle­
gar á Grecia.
Congrooio de eiimaperos'
Roy ha verificado el Congreso de camá- 
rérpB sn sesión de, clausura. A ^
F derZ M  de idzF y  Idenaa
El ministro de la Giiérra leyó hOy en el 
Congreso varios proyéétoB fijando las fiíér- 
zás de mar y tierra parp el próxima anQ̂  y 
proponiendo; la; adquisición de doscientas 
piezas de campaña y epatepte y ocho ca­
rros.- ■
C on fe fen e^  fevi>g^ai*lii
Eu la sesión celebradá hoy, el ¡ rapresém 
tante de Mqpfortfj Sr. Núñez 
pedir indulgencia itP  . ser
ta notarial.
.: D é  C drtÉ gena
Brevenjiente entrará en el dique secq al 
crucero i»eZ^p„p8ra sufrir careph.
D e  Barcelona
, La Liga ha solicitado mostrarse paúU éh 
la causa que sé instruye con motivo dú̂ íós 
últimos sucesos.
Se encargará dé la acusación privad él 
Sr. D. Jacinto Barriga, üno de los hsd^S: 
^  la refriega. Ihí-
Entierro^ :
Telegrafían: de Cartagena .qúé ál entlplró 
del general D. Ramón Navarro concú|rió 
un üümerósó cortejo. ^
' / D é L d g o
PaRlcipan dé̂  C|tótáda que ál intérí 
en éi* mónte'dénóminjadh Faro, Jpseíai 
rrá y unTíijb suyo de qüihce, años, seí 
traviaron en el bosque, pereciendo heli 
tips vécinps encontrafPn ambps caj 
res mcdte énterrádPs eh la ñíéVé.
/ De, «OornUn. ’ - 
Ramarohadp á Madrid ej gpheimadpr .mi­
litar señor Jarandlíp.
.. ; D e ^ a l e n e i s ' ■ t-
Dos carreteros que habían situado si 
reSpéctivÁs yéhícúlos én' él eaúce dél Tnrii 
debajó dél |meú|e dé biérr^ Sé vieron spi 
preMÍdbi pbr ía riada. '
Ün cabo y varios individuos dé la guá# 
dia dril ácudiebon en su áurilio, lOgránd^ 
sacarlos. '
Loé reos de Detliná 
Dicen dto tiup hp terminado fe
causa de lóé^d)fe 6:0 Oetínái ^
Ei veredicto sq éSSííf Sñía AS 63 pregan
as, y de lás CónléstecióhéS dadas í  las misri as resultáti^úlpábléS loé hérmahbs Gra- gorio y Falgéúció Horhp^ Abh^iP Üil.
El tribuáál dé derecho ha didado e 
tenciá imponiendo á lóS miSmcld éinco per. 
n'aS; dé muertes
Los reos éScúchairon impasíblés fe térii¿ 
ble sentéñdá^iéíéñdE# */
Ahora Sé ha hec^ jústlciá; St ahtes 
hubieren' cóndetíadh aP asesíüb̂ R̂  ̂ ifádTé 
de Grigbrib no éstaríaÚíos áijhii' ’
D'¿ ikúélgas
La hhélÁ4 q^^ en. jCpíqñq Jqq
obreiop dbradóril 8̂ ^̂  ̂ éh el: b̂ isinO: ̂ ^ ' 
t e d ó . ^
cípé»ÍMbF9h^%IP eí gOr 
herqhdW, participándolé sq prpRÓsitp de no 
ceiê :̂ : /,.;. . ’/„/. //, :/:/j ■, , , f
Rábese qué la SociedaAdé ,DmanCj^ác;óA 
apojfe.á’lps bbrer^:^/:
;/:.,/,■■ ,,D^;liéiwi ; , ,
Loa volunterios eátalanéSx han acogido 
coh racpnodmieuip ja noticia 'haber sido
N. del señalado eá fe carta núm. 12í| dé la 
sección III, ó sea dos millas más dél que 
expresa él derrotero núm. 2, página 128.
Anúnciando . qué habiéhdoaé déSéom- 
puésto la lintérba* üel faro dé Bilbao; á cáil- 
sa del temporal, tiquélla éStárá qpágadá 
durante varios di Hí 
Ordenando se atlimeié la Subasta paTa l̂a 
adquisición de aééitif ¡íára mátlúiúarfe,' a? 
godón y jabón blánéo, coñ arreglo al píiélgo 
de subasta qué será éxpúesto én las Gn- 
mandancias marítimas de Cádiz, Oártage- 
na, Bilbao, Málaga y Báreeloúá, ][tüblicán< 
dose la fecha en los bolétiúeS oficíáles de 
las meñcibnádas provincias.
Relación dé las inscripcibbés -dé 1a Den 
da al 4 por 100, emitidas en Octubre, dé fes 
que coi$eé]pbndeb; á Montejaqúé 4;490 pesé 
tes; á Júzcar, 230; á Estepdúa, 5ifi; á Pa-¿ 
fáutáV 1.235; Burgó,' 9i0/ Tebá/ 2.61 
Junta de Béúéñcélicia de Ante^úérá, '144; 
otra, 54.
XIÁad reglftiUiexitAriái
Es probable . C|, ̂  f p ^ e s p n t e  el 
señor Romeo úñ prbyéctó de íéy én el .Con­
greso fijando en 23 áflbs fe edád mínima
Comunican de Lisboa queá propuesta 
del gobiernb español sé'ha úbÉbradó una 
comisión mixfe encargada de estudiar fe 
ferma/4é reglamentar la pesca en jel río 
Miño. ■ - ,
. DineliBf^. du lsona  
El gpbernádorlia dispuesto sean vigila­
bas las confiterías para evitar que, los huel­
guistas las apedreen.
Hoy se propone c e l la r  una. cpnfeirencia 
con los patronps, " w  ;
• r JBtwln» ■,
T^cs familias que h&bitan en fe calle de 
Bfesco Garay númeyp 50 han .requerido au­
xilios del gobernador puesja casa amena 
zj^nm ^nte ruina-. -- • n ;;
/Li e ^ c ip  ha sidD ahandonado por sus; 
habiteptes, excepto por las tres familias in 
diéadas, qqe carecen dé tedai clase de rê ) 
cursos.
Debilff» gilvjLfim fiiiáiirig
La contestación al mensage de la corona 
ha sido redactadá por el; harón del Sacro 
RÍRo. -V, í/í'
'Ilhteinrendrán. eu este debate todos los je- 
féS^ejmteorfe,  ̂ »
;Los>repqhlieapos presentan; tres énmien- 
das, sobre ©hras públicas, polijica y aboli­
ción del impuesto de consumos, qúé uerán 
apoyÁÚas por Mte'Ote, Nougués y Zuiuetaf' 
Parece qqe los vilfeverifístas discutiraíD 
fe^politica económica;  ̂ j
■ íGomo según el n^laipento sólo pueden 
áAmitirse dos enmiendas fá cáda partíoular,. 
ffe pceptará una de los republieanos y otra 
dé fes yllfeverdistas, quienes invitarán é 
fes oonservadoresqtara que la soscriban»
Los republiéanos se próponen 'obséquiar 
coh un banquete á los señores Nohgués y 
ínfeoy por fes trabajos que - han' realizado’ 
dáitro de las comisiones. ^
B  0 »
Sé
M a s o  T o r r u e l l a
G R A N O E O '
" S e  h a  r e c i b i d o  i h i a  n i i ^ -  
v a  r e m e s a  e n  a b r i o s  im -^  
p e r i o  c o n f e c c io n a d o s  p a r a  
S e ñ o r a s ^  m ó ld e lo s  d e  ú l t i m a  
n o v e d a d  y  p m y  b á r a t p ^ ,  
E x t é ñ s o  s n r t id id  é h  
d e  c a b a l l e r o s  p a r a  
y  a b r ig o s .  
A l f o m b r a s ,  d e  
t a m a ñ o s  y  e n  p e q u e ñ o ,  
t o d a s  c la s e s  y  p r e c io s ,  f  
M a n t a s  d e  y i a j e ,  c o b e r t o  
r o s ,  m a n t a s  p a r a  c a m a ,  t o  
q u i l l a s  d e  p u n t o  y  d e m á s  
a r t í c u l b s  d e  e s t á o l á ñ .  '
; .sin doipr por húév e« prsfes-
éhnuektos, éspécialidáá én- DcÚtádúrsa sr-' 
tiftcioles dctojdss riaseS y de todos los sris¡- 
teaSlP! éfisitmidé^ oro, orifief-
qioneB,lncrasi&ofencs .deuproeíaaa, di«safei 
: de piyót y-puédté® ifiámori ;
’ 'ISRUmá'- ''d9^'’Cfensáittt(SAÓfe’ ’é' :ai' M, «ÉRiJte. 
.'éaíiá’Kstrélte Orfenty^ l-t/:'.;;:;'
i
dé corcho, Oápsulas para rbotellas 
Marqués, 17, MALAGA.
Bloy
*r S A S T B B R IA
P li lf is  B riin  en liqu idación
J IP u e r t a A e l  Mtov, Ag-al'MS-
Pañería fina para caballeros y articulós 
para sastres.
Tragéoitos maeferlaiíes y ubrigos para 
piños, confeccionados y á medida. >
.Estenso surtidOinovédades para señoras. 
Verdadera especialidad en artíeúlos 'de 
punto inglés y franeés;
Para pteservarse del friov eamisetam, me- 
dias, toreras y cubr^orsés lana últimos 
impdelos.—Refajos, |Í|ás, ródilleras, piufii- 
fes lana y zapatos domir,
y  ohiKgRotpiiRs 4 o  D « lm i i  




Grctmda V Paaage Heradia 
. tGrandes surtidos en Quincalla, Mii^ééria, 
Perfumería, aríícqlps dp Fantasía, Rom,y  
Ottellos de piel y pluma. Zapatoq da abn- 
¿oSiGafeado dp goma,Ttette:as paife élMbé- 
llp. DépilatorínssNrnd^^ níetálicp.
Por tener que ausentarse su dueño, so 
traspasa el magnífico álmaoen de aceites y 
jáhbnes.de fe calle Mollná Lários núm. ¿  
el eúál tíené una ’nuibirosa clientela 
Para tratar directamente ooh eÍ dúéfio,eh- 
el mismo establérifelénto. ' ¡ ‘
W i  I
«a :
iq & D iC O ^ ^ IR Ü J ^ N p
en enfermedajiea ;de fe ih|f
pi-fiisrio;' ilustráñó  siénte prpfete y 
!, despufs de jppiideéorado& coúife erüz deUnérito müitárl tóíéĝ m̂  que el re# óe cásárá ebn la príneé» î 
orador noyelylfefehiBja. (/ :j í ; VuJddBtóembú^^'. v« .-' -r-‘-':yíL;;i|,
V in e s  sspañw es ̂  M e te
F r a a e i s c é
v m m c A c im  .
PUBÉ2ÍA G4B4NÍ2ZÁDA 
Veitta ál dettóe.Servicio á'' domicilio
■ Dspósmi 'BH Máixoá 
MOllxui ErrIó y  Bolo»; IB
. « « a w o * . m ,: m.4
¡SAI!^TaRIQ>0UIRUaáíC í
Smpatriqm^
ppepaqiohéa de tod 
'eoonómieade, 3 á 5 de 
lies independientes pa 
pSmet l̂fe^aéfsféÚoiáil
rrrvim'im' ."j.úi'M't
S a l i v a d
.  eiaUiifeiíPíhExifíSTA
DE; xA  .FAdqLqrxh. px,
Acera ¡da íóíMóí'ftfe, „ 
Dientes’de' Pivot, coúonáÁ'dé
pastes én platinó y pprcelá^’^ ^ ^ i^
médiÓ 'dé Apáralos éíéctrí^|f®!lltác6i^9S¡ 
sin dolor empleando los, ñiíúnpSr̂ M 
eos premiados en ;fe 
Paración cotepletá dq feqíÉ IM 




êscáhsár duránte la néchfe|pq°^ú®*’̂ ° b , 
se lom  úna ««iración






Jfc-jirrqbaite Í8 S ^ ^ t i r o B f ^ *
los’SlXA,2l--i
^ i f f l i S  A Í M A ia ? B f - $
íá ÍJelég;acióü se lia dirigido üüta cií-1
Ém
9I:̂ V j»jí K«í1I;m«^  ^  ftrfcícuio^ I " f  Jjópéií Pretel, áa-
Cteftádes
. r Ifta 1̂  comandancia
S & n !«  J ¡?  f  deiln iTíctoria ha 
süelo por An-
ultima de %  (mlieií ií)cepcípp̂ ^̂ ^̂  3̂  
^^^Srhador militar de
n n ^ ^ la ^  í?  esta prétineía la topiá dé 
poseéión dé atts réépécth^s éaírgós.
tíM bíJo* -  Se ha
lo.
Ortiz, Juan
y jabrigds páírg. nlñb^.
Wíoa ~ : ̂  ®1"V o' l̂sr á lo»; aleáldes de Ja provincia iniere*
. . « 3 * * M o l-  a  í r .M .r .M i .L  4.1o, 40.U- 
dan ̂ ó ffa  l ü l r l t  f ^  practiMl mentes cuya tramitación ha de estar íermí-
o?!J  CjMi unl ¡nada antes de fin de año.
f®®® ®̂ hoa encina  ̂ ignorándosÉ  ̂ —
l®®”“^^l^NHe ie impulsaran á tomar táá ? Koy se han verificado ocho juMos ad-
íniiniatratitfos paía resolver otros tantoséii^emi  ̂resolución;
Ceinisión provIncKÜ
_. .- ’lé" píí^ídencia, del -Sr. ■Q’uliérréSf 
Bueno sé ha reüpido hóy la CómisiÓn pro-* 
vmcial, asisUpi^ todos los vocales qué la® 
componen. *
Bl secretario da léctura del actarde la-aBi 
tmrlpr, qué fué aprobada.
Leídos los halaüee's y cuentas dm Ayun-
ifii
fewióna tuutt^ia»e a© traéis para ©a 
baU^o, ;á precios muy económieos.
ídtia A 35 peŝs, Meinás iee eon^ I 9% ¿íSaî enía%aék"^^ D̂ase* cuenta de un oficié deí Gobierno cí-
ecKm oda clas 4 íe tin s I de la calle Alcasahiíía. ; I vdy trasladando el dela-Jefatura deOfaras
p e te m ia o .-P ó r  orden del cónsul interesando el nomfirSlBiemTO
Méjico en esta plaza, ha sido detenido elP®V°“ ®,®'̂ ® ®̂P'®®®“ *® ® 
suédito de aqnella nación* Teófilo Rivera 11!! ®̂̂ ®® ®̂ ®̂® ejecutadas
.fiidaigoj piarinero dé profesión. I I?ív °?A *̂® R<>iida á la carrete-
•Heiyéytai-^ Bq I»  j .  I^^jde Cádiz á Máíégá,
DÉSPACHO OE VINOS DE VALDEpEflAS TÉtÓ ,!f-
Tt J u a n  d e  B i e s ,  2 6
/.noaií? Di% dueño de este establecimiento, en eombinapión de un aoreditadá
5P®iSS&®̂ ® ®̂ tintos de Valdepeñas,, han acordado, para darloS á conocer al de ííáíaga, expenderlo á los siguientes I%pOlQ& yar» uamos a conocer al pñbUo#
xpédientés de aprehefiéiones de tabaco de | M  id.
ontrabari^o.
’El fallo fué condenatorio en todos élios.
1 ar. de Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 6,h - 
il2 M, idw id. id, , » 9i—
id. M. id̂  V » liBO
NOTAir-
ün Iiiro Valdepeña tántalegítimn  ̂Fias. 0.4A5: 
Una botella de tres cuarto litro
* , , ,  . • • tüító legítimo'. . . . . . , » 0.80
H o  a lvM ais  lats  ̂s eñ as : ««U eéSaiK  Juan; d e  ÍH o », S6
JLudiéncia
'í?® demuestre con certíflóndo de análisi» expedido por'el 
L^drafpno Muiácipal quejel ymo contiene matólas agenaa sd producto dom uva; ^
P o s  bualap  p sn eá s
w ®^odidad del público hay una Sucursal del misnio dueño en calle Oannchínyut
I. OiBA;; -El 44.4. 4. & t. ..ablooimt.nfo ta AoirtWo aiií(Ibrira S ^ Í K S , ? ’ ■ 
|i.4.s uta .a tó lle  TWo 4. Molina, 6, para ffip.a4.rloá K a ^ S p R K ani- euPREOIOS
En la sala primera y ante el tribunal Ae
Tx . áx Míi ' ““ V"; *í — ja-jfum-jJ!érecho:han comparecido faov José Fernán-
raíl colección óp Ahr7««iTr"” "’’ I 'Isabel Romero|M®®¿V ®s del tercer triméstreídel* p z  y Manuel Fernández Jitíiénez, presuntos
b tfe rw g  eonfcctíMados®/ " S b í « “. f .1 a .g o é la - fa ta . 4 .n á b a «é fe p ^ c . . f « ia a 4 o  «a
mhTla.á .̂ .̂S r kAfiÁ̂O'Óf 'A írfifibiv «tór. 'T; v̂rmuiu uers __aJ'
It Una^arróba de Aguardiente legítüno de Uva con 22 grados. Ptas.  ̂ 35 —íív  Id. :i id. , .id. ̂  id. . 4d. ir.8ir : > 
CnUrto id. ■ id. id.  ̂ id, id. id.* . id' 8 *f5
^Pu£ánjrazónjg£j^spsta^eimientos del mismo dn^
na finca del término,de Autorización á lOs señorés Alcalde y sin-ipi \y.íí.‘~r i r ‘ I dico, para ofof^at la éscritúra de contrato
eljdéi arbitrio sOhre lá exportación del 
uor don-Francisco Alcoa, estijmaba en.
O s i f é  3T
L i A  L O B A
jd S É  M ñ ltQ U É ^  C A W Z  
^ íf? M ®  i® 9®“ ** I*w «l*n .-M á lsoa
Cubierto deños pesetea hasta las oinoo 
de la tarde.-De toes pesetas en adólante á 
todas hora^—A diário, Macarrones á la Na-
épn^slones fprOvieionaíes que debía 
nérse á los prpéesados la pena de 
cuatro méséS y nhdiá de arresto mayor.
A El juicio quedó pendíehtéde sentencia. 
Ó asestlñ lA e lóñ
 pes­
cado.;,,,, , „ ^
Fijación de las Wses para proVeer en
conccffso dos plazas del negoctadnde Sani-
dad y Estadística.
Asuntos quedados sobré la mesa en se­
siones ánteriores* y Otros procedentes de la
wonzaiez.t'érez. • Es aprobado el informe interesando deí
tes d6Bnte,"Úazalla.y TSunquerí^^ . *®̂
Entrada por calle de San Tolmo (patio de
1& irftf
iW »y ie l® iií domlittmo:
'I® que casual-1 mes active lá recaudación dfl «n« in«r«o«o ^
»*T  T I  1   ̂  ^ I ------------ —■—.«'w -.-.w i.v 'w j J  W «AVI3^X«/VOUCCJUI>PO u o x a
pi“ ® úe lo criminal dé! tribunal supre-l Superioridad: ó de carácter urgente, recibi- 
, ¡ i ’ ba desestimado él récürsó de casación! dos después de formada esta orden üel
PO’^Ihftsccióndé leypdr la de-|díá. w
l ^ a  delprocessfía '^úeéadá* |
quB laésentencaidopor esta Audiencia en
p^a cajas de ÍPA^AS , barrilería y toda 
clase de en^ses.
Baidpm esto Ona (M lJa)
Calle de la Venfleji^ nñm. l2.
y los pre-
*'5® T®  ?e disparó casüálmente sin dúe| taéh3ft deresponsahiliL 
ptcijortuns causara-daño alguno. I W
) Santana fué ’condu
líos.
R e e la ^ a d a .—Rpy ha sido detenido I ̂ ^Ibuio López iloréuo, BernardO^o^és 
.««,=, , , "^rezy LuiéSandotál Carpin. .
Lá Comisión muestoa su conformidad al
dpi pn I ̂  ®°“ ®’‘g?ado en la cárcel José López Díaz, I Pé z  Sa b
uei co-ireclamado por el presidente de la sección! E o i i i] '
segunda de esta Audiencia.: |biIo?bic sobre reclamación al alcalde de
OposlolonoÉi.'r-r-El martes ao qpi o  ■ i -------——j.™
rnepte darán comienzo en la Universidad P®’  ̂®̂ P’ ®̂®!̂ ®®*® <1® la sección
de Granada, los ejercicios de oposiciones á | m  - _________
ingreso en el cuerpo de médicos titulares | „  A  cauéá de no háheri ̂ ®®®̂ ®̂ “ ®i* ®̂ certiñoádo de ingresos en
actuando los diez bpositoresijue obtengan I ®I?̂ apor que conduce loé materiá-l "®®f *a»bic^ales, desde el día 31 de, Agos- 
los primeros Mméros en el sorteo que pú-1 ‘®® P f I ° ®  trabajos de instalación de rái-| hástt lá fechá de su expedición,
bliéaménte se efectuará el diá anterior. ¡tes cón defino á los tranvías eléctricos, | 7®1 ®®®®Î ^̂  P®®® á informe del negociado 
B a n q u ero .—¿e '^neuentra en M á l a g a I ® ®  I'®I’®Í®®I Contigenteré-
lelbanqueronlmerienseáonJuUo Redondo P  p ®®̂ ®i?Wi“ ®-®®*“ ®“ **®* 5®ÍS?®̂ ®'®P®® '̂ ®
T e le o r e m a e  deta iiiE iA . p  I ®® P^®bable se reanuden á fin de meé. J*^ del órnente año, délos Ayun-
«nías .fleina. 4. T .légr.fos4 ...taM pta l|S™ 'í; f  *
tas¡gm.nto._t.l.g„mi.; ' « . i l6 ,M »a m i.a .i6 n 4 .4 o n  JaanTC
Bolle ltndes
Del Sr. don José MT.* de Torres Perez, 
escusándose de desempeñar el cargo de con­
cejal, fundándpse en eí párrafo Ó.* caso 
2.* del artículo 43-de la Ley municipal.
, _____ .?® los sefiófes 'D, Félix García Souvírón,
« —o—  Ae la Alameda contra An-1 S*I®®,̂ ® í'®I^*®® Gárpia é Hijos de Fran- 
Iprtega Escobar autor de la muerte j®í®f? “ ® Bobsé reclámandO por la impo­
rta de Ramóú Fltrtiao DlitmKm. su(mso!l-®*®P f̂  ̂ĉ P.tas por vigilancia é inspección 
’ vo lugar el áño pasado éh lA|jía¿á del- ®®*®®'®®I*bI®̂ I®®*
por lesipnes,, .
Í'^oñ:)(dé 'ítt:^ de A rrió la  I
el luneé próximo está señalada en | 
P/í-F® de la causá instottí-
M a t a d e p o  : -
Réses saoiiflcádas enei díá.-2i:
18 vacunos y 6 terneras, peso 2.763 kilo» 
600 gramos, pesetas 276,35.
IBlanar y cabrío, peso 161 kilosñdO gra­
mos, pesetas 6,46.
41 cerdos, peso 3 204 fcüos 5ító ffeamóa 
pesetas 268,40.
Total de peso; 6.129 kilos 500 graihOí, 
Total recaudado; pesetas 571,21.
Beses sacrificadas fn el día 22;
28 vacunas, preció áí entrador: 1.75 ptas. ks. 
8 terneras, » » > 1.90 . >
47 lanares, » . # » 1.25 , ,
25 cerdos, » . » 1.65 , ,
Arrfola. , - j  í l lo e lo n e »
Defiende al reO el jóvén letrado ééfipr Ró-I Del sóñor teniente de: alcalde don Nicolás 
sado Clavero y lá acusación partícalár es-| Muñoz Censóla, rélációnada con las tarifas 
tara representada por el señor Torteé défdel servicio de coches fúnebres.
ponB.t..lI.>b.t„4.Bob4., 4 o n S a l« .| - - c -^ ¿ -p -™ ” -^^
HaI ClVlAiu Irmavi.j'h u.. A—íx̂ i. _ j*; _ . I ̂ 9 í|BÍltilltd&íld,0 diCllO CEf̂ Q pOJ; SUSdor González de Huesca, don Rafael-LÓDezlfde Madrid, don Francisco Mata de Mélííll | í®fi trátabq á. sus
don Francisco Calvo de TorrOx, D. Gabriel P  "‘^®? ®Fge»t®>^-^Cbmó
González de Rondé, don Mátíuél Bérmüdézlf’^^^^n.P* ®Í°® ^ lop crimiim-
de Peñaranda, don Manuel Santqs de Safe-1 ^
manca, don Francisco Flores ^  Madri/r f ®“ semana.
. Ni'Uoyo fosiífeutomailíco.—-El dormitorio 
, W ^ít® ,4e la tferra.^La ropâ  suc 
w f  "®t®®l® F®® | s®Iú  ̂pu|)bcá, ,y ,feé acostumbradas, seceió- 
80 la dflm«Tí.5i«.i*/ÍT, y ® .̂sy ®a-|ae de .Áyfrmuaáor mnivérsM, Prégafife^^
Ke4.l.. y
'■ r í f  “ *2“ ' .  •, .  [  ' aáemía áfeto ,iüm.ró o W
Droíind.^4r?4Íi -(^bernato elnl 4. 4o I pUeg. encaaíeniabl. 4íi liáWeresabto nove- 
provincia, de 16 de Noviembre actual, haI rsla d« «voninv»o vr .via.iki, x__ í.-  ̂IÍTí í I
Flores dé adrid y 
don Juan Gafciá dé- Algeciraé. ' i
ocupacioñes.
v^uép^e quedar enterado.
APfo séguidO se levantó fe sesión.
iilwyüíAii
D o m lñ » » .—Del
© o M i é i ^ O  i á a i l i t t o
Emrvieiqdefepfezapaza mafiana; 
xHttada: Extremadura
Hospital y provisiohés; Extremádura 7.* 
caftán.
sido admitida lá renuncia hecha por el inte­
resado, en el apto dé procédór á ja démaív 
cacion del registro minero titulado Eduar- 
dito, núm., 3.753, dei;̂  térmiño de M í̂aga, 
cancelado él expediéntó^ y deélarado fran­
co y registrablé el tértéñO combíéndldo bOr 
su designación.
—pon Angel Lavagna Rado, vecino dé 
«alaga, ha presentado solicitud pidiendo 
doce pertenencias para Una mina de hierro 
pon el nombrede CqrweZaj sita en el paraje 
Dehesa de Cantarín,término de Archidona.
^^^®^*'*ño®»—Ef director de esta su- 
ícursal del Banco de España ha cóntéstadó 
ya al oficio que le dirigió Ig; Cámara Agri- 
cola en demanda de abreviode los trámites 
para que sea un' hecho los préstamos á l̂ae 
'sociedades agrícolas legalmente constitui-
vela de aventuras y.yfejéé, escrita éh íá- 
gléa por Guy i Bpothby, titulada jBIDócfiw 
Níenfe, é ilustoéda por don Eugenio Ah
varez Dumont. ,
Píedo: 20 cénits, núméiro.—S‘50 pfesetáél 
súscripcfón toimeétre.-aplaza del PrOgrefio, 
l,:'Mad?id. ''
ÍSÍgOberntóó  ̂ miíitát Sr. López OchÓaí 
ba pasado hoy revista ál ármamento del reí 
-^-^-iáto ÚéBotbóh.
C R j á  M i m i e i p a i




GeméBtérioé¿í .  . ,  
Matadero. '. . . 
Mercados. . . . 






7 ®"ható^^ éázáttoréé dé Chíefeda, dé 
piarÉiefoá en Rondé, pasará tres meséé én 
La Lineé. Ambiendo ya marchado á dicho
Ppf 'íBl gm^íél dé éste cuerpo de ejército; 
®® bá fep^npícádoár^ó'bérnádor militar dé  ̂
eátá ‘
Navarra (don Frapciéco.)
Esta causa se vé en juicio por revisión, 
apte; nuevo juradoy 
iS éñ a la m leñ lo *  «1 dltt 
Alameda.—Hjírió.-^ProCésadOs, Miguel 
CábeÜQ.Atíza y fetro.—liefénsór, Sr. Díaz 
de Escotar (dÓú 3.)-^Procurador, Sr. Sega- 
lervá.
ídem. V-Disparo.-T- Pró<íesád&, Ahtoüio 
Ferriández .Slachez.—Defensor, Sr. Peral­
ta.—iProcuradóf,Sr. Balenzategui.
JuFadús
He aqtií los nombres de los señores que 
actuaron como jurados en la causa del cri­
men de, f e  calle de Somera, y cuyo veredic­
to há sido tan bien acogido por la opinión, 
por estimar que se inspiraba en principios 
dejqéliciaj
Do^ Manuel Ruiz Campos, don Blas Ca- 
racuél Medina, don Miguel Barrionuevo 
Rivera, don Gabriel Fernández Alcázar, 
don Francisco Jiménez Vargas, don Meli- 
tón Asencio ; Gómez, don José Marfil Fer­
nández; doh Salvador Fernandez Aguado, 
don Júán^Real Mellado, don Antonio Ur­
bano. Cartero, don Ceoiiío Gaivez González 
ydon Enrique Bertóbianco Santos.
iii|iiiiBB!i,j;'isiéiiiú
H o l e t í n  O f i o i a l
Del día 28:
Continuaéión del reglamento para la eje­
cución de la ley de férro-carriles secunda-
riOéi
—Circular del Gobierno civil relativa á 
cánteras.
-^idém dé la Jefatttrá de Obrás pdblicas. 
-rEdietos de fe Jefatura de minas. 
—Idem de fes| álcaldías ds Málaga, Ar- 
dárés,“Alfariiaté, Ojóh y, Cánilfes de Al- 
haida.
T-Cott|ribúyéñtes morosos de Arenas., 
—Edictos y reqúiéitorias de diversos
Barómetoo fedúcido áí híveí del mar t 
S O. G. o, 771,6. '
Dirección del viento, N. O.
Lluvia, mxm. Í6,08.
Temperatura máxima fi la sombra, 12.5, 
Idem mínima, 8,8. • • *
^^ffi|j6metoo; Bola hñmóda, 9,8; bola se-
Tiempo, bueno.
A c e i t e s
fresco, á 43 reales arroba; 
El mercado está en calma.
-^Edicto dél tribunal de oposicienes á 
ingreso en el cuerpo de feédicos titulares.
E l .  P O F I H . A R
S e  V en d e  én  la s  B ib lio te é a s  
dn  la s  eq ta e lon os  d e l feppo-ca.- 
yg íl d e  M á la ga  y  B ob a d llla .
A M E N i n A n B S
Ayihitairiiento
, Orden deí ¿íá paré ía sesión pública Or­
dinaria,, qpe, se ha de celebrar el viernes' 
prórimo.
k liLtuiitoo de oñelct
Ce. qtfe, con arreglo á lo prevenido! • V,®F§W®acióridel Excmo.Sr. Gobernádtir 
por real orden, conceda permiso, despuésl ® P^®F°®Iá’ transcribiéfidó otfá
dé la próxima reviéta de cpmístó á cuán- !®®!,-^’ *̂ ?*®?®® *1® I® Alameda,
tos jefes y Óficialés sOlfeitén ifeeñeias de I ?*i® ^̂® ®̂®I®̂ ado procesado
Pascuas, teniendo siempre en cuenta las * ®®to ® ^on Ambrosio Ballesta.
*í^a a X A { .1 ij-Psitci ;í9o ]  ‘npA 'F !aarkV
^ e g i s t p ó  o i v i i
Inscripciones hechas ayer:
éüZOADQ b l LÁ WBfiOa» 
Nacimientos.—Federico Pérez Delgado. 
Defunciones.—^Ninguna.
Matrimonios.—Ninguno.
ZüZGÁDO 03 SAm'O DOMIMOO
Nacimiento^'—José Bueno Mira, Fran­
cisco Sánchez Hernández y Salvador Posti- 
gp Navas.
Defunciones. — Rafaela Sala Martínez, 
Josefa López Rósales, Ascensión Martín 
Cruz y Manuel Moyano Fernández.
Matrimonios.—Cristóbal Becerra Espi­
nosa, eón Isabel Vaquero Becerra.




Sepamos, Juaníto, cuál de mis hijas es 
la que pretendes.;
—'Aún 00 me he decidido.
—Pues fíjate: te doy 50.000 pesetas si te 
casas con la más joven: 100.000 si con 1a 
segunda', y 150.000 sí prefieres á fe mayor.
—¿Y po tendrá usted, por casualidad, 




El director éxpresá ,ea sií carta que el 
Consejo del Bancó está animado de íás 
mejores intenciones y que muy pronto po­
drán adelantarse las cantidades solicitadas 
por las somédadeé de ésta provincia.
Enferm o.-^Sa éncuentoa enfermo él 
mcultativo don Cecilio Abela, al que desea­
mos alivio.
La lo te r ía . -D ice un diario de Madrid 
que asciende ya á la súma de diez y siete 
mUones de pesetas los billetes expen­
didos para el próximo sorteo de Naridad.
colegio dél notarfel dp 
Málaga se ha trasladado á la cálle de Gra­
nada número 74. i
M éd leo .—Ha siifo nombrado médiooi 
ue la beneficencia el facultativo don Ma­
nuel Espejo Delgado.
s Los: empleados franceseé
ne la Cbmpañía ferroviaria andalüZMbse- 
?noch® en el Círculo Mercantil ni 
fiaMirectpr de la mimná don Agqstí'Ó Sáenz 
ue Jabera, Cóh Motivó dé habérsele Ótór- 
ga^por el gobierno de fe República feaur, 
cRRn lo condecoración de las palmas acedó»






Mem'Cárcel pór Ídem. . . 
Mpuutención presos 2.4 quince 
:'na'idéin >- .■■ ■ k
Pr t̂íciacQ T®ÍÍ6z por cpmpenéa'' 
Ción de óémentérios . . . 
Enfermó al Boépítál .' . > . 
Cartuajés ^ .. y . . ; . 
Cáwüajf al JuZgádó .; . . ; 




MTerÁacón^ípíos ¿ali iñgrééidó^dv 
eAééfe Tcéolisiría^Ae Hacimida 75,846*32 
pesétas. ,
for'ri nÉa^terío déla Gúería se há con- 
Íi3d|l réBro Ííe22*5liíisetá8 Méhé  ̂
áífgdáMia' ciyif Moreñe, qutf






Exiétenciá pará él 23
4.548*77
957*20
-El 27 del actüáí éé
Igual á . . . . 
á qué ascienden los ingresos.
5.503*97
p r o v ín e f e
láComafis 
han éféCttiádo dos 
, tábáéó7úúáénfe Cáñtiúá 
dé Cámpáhíüát; impórtañté 900 gfámóé; y 
otra de 4p0 en úúá tábérna prbpiédád do 
Frtncíécó Bsííi'íó' y sitúádá lÚMbién  ̂en 
Campáfiftlás.'-'’' .'v.sc.v-:
Otra ídel profesor médico don José A. 
Martínez, participando el fallecimiento del 
séñpr don Luís Criado Lóón, director deía 
casa dé socorro de Santo Domingo.
Otra del decano del Colegio notarfel, 
acom|fañando cuenta de un acta levantada.
Ojfe, de don Enriquó Parody, participan­
do que su hija la señorita Julia Parody*pen- 
sioníúá por fe Corporación, ha obtenido en 
concursó 4E1; premio Erard> 
xlÍÁ^áiente de prófpgo del mozo núméro 
95 Fránciséo Montová GarcfeiP y ía;
]^ á  de fes óbyáé éjécutádas por admí- 
DisB^fen étofeMémaná del ;12 ai 18 del 
corriente. ■ .
4?®á‘de í® subasta'Por lo que rósía de 
este áñp del arbitrio de mercados y puestos
m a F í t í m a s
, Sb̂ üES áSrrBADOS AVIE!
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem <cMóséílé»j dé Gibraltár.
Idem «Eocldimtón», de Pansácola.
Idem «Arágón>, de Algeciras. ». 
Balandra «José Qubero», de Puente Ma- 
yorga.
Idem «Carmen», de Tánger.
Pailebot «St,n Francisco de Paula», de 
Algeciras.
Laúd «Pepita», dé Tánger.
BtJQiriS DESPACHADOS 
Yápor «Aragón», para Almería.
Idein «Polux», para Malta, 
ídem «Lissabon», para Barcelona.
«n k M w ÍA iK > s w s # w a K ig e w e g «e M W H e g ii^ ^ x ^ ________
Gedeón'ha recibido uhá liebre que le en­
vía un sMigo.





-^¿Tenías algún convidad®;? w x:¿. «  -
—rNp éramos más que dos. . .
—¿Quiénes?
^ --Yo y 1a liebre. Por cierto que há róina- 
üo la mayor cordialfead durante el banque­
te entre los convidados.
# i i
O ^^in  postorep del arbitrio de huecos, 
alinj^Óiónes y vallas.
Co^ta de las raciones suministradas á 
pébrés en la pirimerá quincena de 
Stdmés; ‘
 ̂ Cementerios
Beoandaoión phiénídá oh él día do áTén' 
Pop inhumáoióhés,'pt*s. 114,00.'
Por permanénóiás, ptas. 177,60*
Por exhumaciones, ptas. 00,00,
Total, ptas. 291,50.
Espectáculos
TEATRO OERVANTES.-Oompáñfa c5- 
mico-dramática dirigida por el primer ac­
tor don Miguel Muñoz. ^  
f  I® X® liOY-^nJusticia!. (eetceno). 
Ento®da de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraíso, 50 ídem.—A las ocho y media 
t e a t r o  PRINOIPAL. -  Oompañia oó- 
nuco-ltoioa de Enrique Dscasa. - 
4  li4.---€LámaToha de Cádiz».
* 1®® - ®̂ I*® Africana»/
a í? reja dé la Dolores».
A las 11 lt4.—«El tünel».
general jifera caiiá sección  ̂ 25
PuTifa UíhematógrafoPMhé, Ultima perfección dé 1905. ®
®“ *̂ ®d® de idém, 0*20; Gradas, 
0 ISi - BU timbre á cargo de la empresa.
---ELI6 del corriente sé efec- i 
tuarán em Ardales lás subastas def arriendo { 
dél atbitoid de MafederO y pesas ymédi-j 
das &é ó|p yóíüátart^ en I
74
ésos péscadóá; ^queréis
mercado y vía |üblica.»
feuníráw él A ^ fe m fe n td d é i i !^ ^  P^merp déDicfembre se subasíárán en
jnnta dé comisionada^ 3«  inaf é l <a*bdrio de pésás y medidas: ® ^ ^ ® “ ®d^ de loŝ  puéblós'te 
Moclinejo, Bena'^al^^ -
j?¡4“  4e J a 'T ó ^
judicial;
.'“ Ha sido denunciado 
punto José Alcaide, por diri- 
"  lente de alcalde.
lát^Cortina del Muelle 
JOCO ayer el carro fiaéBero mimero 359 y
— .;pfez»mümi(ró479.i 
Ambos vehículos resultaron con íigerps
i CnnbonlzRño. “ Hoy há sido carbo- 
W o  en el mataderO.|«iiblico un cerdo pro- 
dfi.JllA'n RnillvíanAn' 4.̂ __•_.^® Rodríguez, por nv reunir 
' salubridad para el abasto
En fes casas de 
osta capital han sido cúrados:
socorros
»á l de línáJeridá
I acttO índice de la máno izquierda.
®®“ °  *1® !*®>̂ Ida en el
,«aumr izquierdo. .-
de una herida Ifn 
resultas de una caidá. 
«ael Cuevas Rodríguez dé una heridá 
wj P’ngar. por accidente del trabajo.
?Adilla dé una herida, y 
osen ambas manos por accidente 
'«Í9- ^  ■
Trabajando ep fe ha- 
IF  fe de don José Uclé, se produjo el
. *ÍÍáBo-Bineda una herida
e^gouiático dél lado derecho. 
1^00  en la casa de socorro dé la callé 
P®8Ó á su domicilio.
^  aecho dióse conocimiento á las aulpk 
^^^correspondientes. *
^  rtrlu d  de su separá-
oe Nmuuga,, e l pabellón dp Suecia s e ii 
^ t ^ á z u l , ;
y el de nuestos.núfalfeos y‘asientó dejííazaTI 
V í^oT—rEn el é itio  denofeina-|
do «Mayorazgo», del térm iño de Tebft, ha 
racogido la  gnardia c iv il a l fécinó d é l V alle  
de A bdafejís, Franiásco Frías ’díónáález, f 
nada menos que una éscopeta rem iágthón, 
una pisfola de d:os cañones do 15 m ilím etros I 
y  otra pistóla de lap llam adas vfecaíiiá8,l  
éüyá» armas usaba p§ra él áólo, peto pia fe l 
có^sjpoiidiénte licencia. '
, V tóp|,, i| i ib ^ « '. í - A  los 'd i^ 'd i^^ ’̂ ell 
anuncio tendrán lú g a | en láS casas consis-1 
torlalés dé Ojón las subastas de lps;árb i-| 
triosn m unicipales denominados «pesáe y I 
medidas» y  m sieúlos de pupst& públicos.»
H ix íto .—En la  carretera * líe  Gártáma I 
ha s id o ‘detenido el^vecinp dé Gasatábo-i 
nela, José Moreno Fm rido,el cual oondúciaí 
dps cajas de pasas y un cuarto arroba del 
arroz, hurtadas de la  hacienda «San E ñ ri-| 
que» qué está enoiavada en el prim er par­
tido’ ‘de^lá Vega y  pertenece á don M iguel | 
Moreno Cástañeda. '
Reelám iKdo. í-^ E l vecino de A íd í;a,l 
Pedro R o^ígñez M ayorga, Im  sido cáótu- 
sndó^ puesto en aquella cártel á disppsi-l 
cNSñ del presiáónte de la  Audienúia dóestal 
capital, qúe ib tenía reclamado.
• T i i r l f | . - - 'E a  Gáñillas dé A lífe jd a sá h a | 
®í público 1a fe rifa  dé 'arbiírios extoa- 
órdíñários propuesta por iimueí A yqpfe-| 
«Sánto pará cttbrir el déficiFde éupJssu-l 
puesto. “ ' '
á lile ld ild  4 e  nn  Jov<
ciÓñ || fe máñaSfe publicar 
rúa delluéstro aptiyo corre 
dé Jando cuenta de haber 
cadáver dél joven Rojas Gi 
m o á J i^ r ,




'>:Tr3í, i3cnqta epDd^sa, lo itíteb Gué las cefézás.
El 5Gen Ijpmbrd DO se eDpfd al pir SéníémntP pregunta
-^ ^e lm íp j-r-ia jjp  s p p r ie ^ ^  '
—El míp, 6 M dé Gréíafdbí pues tío c^eo que améis Aiüd 
^ § i  pM aba^p; Amor, á quien.qtiW
zá queráis cotístituir "ütíA retílAYde rpéq¿®ás. ^
 ̂ iip? iPpDP la señói*^ dé
teoQtí.; - ' ■' ■ • -




^|Acaso po tétíéis en 
—dijo Jáz 
-^S ty :¿qué?,
—¿No 16 tepéj^ éb gmpdp aprpeío: 
•^SeguraméMé,'lá niarqüésa dé '
pepitid lácbn^ 
ysldn^l'i^atp deesA señora?
cabe?a i^guíficá, una cabeza de reina, coiüo*̂ de­
cía (íeraído antes dé sutíiaréba. ua, oumo qe-
Ah! ¿(JeratdP débíá eéó?
| t? 4 rfad ^  no pensaba decirlo
os entíétídP, jazmín.
fl!/bate se acercó á la cóndesarlé dijo al oido: ’ 
marquesa de Maintenoh es reinare Francia 
racFlI ' e?elÍm61tt |bnilesaTciseida(Je admi­
tí aun. pero no Urdaráen serlo.
y el matriflipnio no
—¿Qiiíén ós na dado semejante noticia?
- -Sfiñnrn tórtnrloao V-.«-Señora condesa, no §e  intérPoguéis* es un secreto.
secreto,que no iñe habéis confiado?—dijo la con- 
S n t e '* "  ímposiWeií •>*' seí <iue sea de fMjia
—^Es depir que no me eréis capaz de guardar uu secre- m 




T" !— —p-'íBf An suspirp,
—A menos'íjue séá un Secretó 
la coñdesá.
m^muró Jaznfin que se vió obligado 
pnfeéión,---prósiguió
con
—égá pintiirá, qp,éé, j)ará 
tiguúdo pojnó/éJÓSii^^ dé
înco^á Iq s í^ ra  dé Lavérnlér 
’-mAs^qpe tín A cu erd ó , 
i ife it »  q ü :ó 'ié " lttd í« í '’^ —iveje^
—Fués ésto lo e«.
i pia 
!)S sé
M ^ t e ^ v i ó l a c ^ í í .
;j$ i hace^oc^p días que no habéis confesado á nádíé' á 
“ -̂áí̂  qq^ epretos de Estado... J  nauie, a
. --Bo fe,eúi-j 
UR, telé^á* 
isál en Ron-i 
háUa^ elj 
Fmi sitio prferi‘ (
7 , ii .j®*' mi E iuuT6r iov6ii y
befia, ála señora Seáfrótí; Alá pefiá ftíe'Bi^íllábá épM dio  
de.!^pt^ ,̂ 0|;r^ e n  ̂ .  ..
vivía y me amaba.
 ̂  ̂’pal,—repuso la condesa—antes de darle la hí»n 
dición nüpcial en mi capilla, confesasteis ayéf vLstm  
aiijido Dtebttttes. ri qSe fté^d a^ d á  detómard de m íg  
señor^rzpbipo de París; también oísteis en confesión á 
Péró Ja pobre nifiá llO rX
á
rostros arrugados, amistades perdidas en el olvido: todo' ̂  




r-Puósm  señora, l̂ e pénsado cómwár un ínárcó pára 
el regatp^db eSe señora, y Iq cóm|>raj^  ̂ ^
estióQ, teMfáí 16 áñosde] 
y vecino de Faraján, spj
,3
cuadro en el que, s
gran r^íítíca
Dósbuttes os habíá confesado que ha robado rm nnín í  
monseñor Harlúj^ su dltimo a¿b, y que pienLToba? mu  ̂
cho al rey en el cargo de proveedor del ejército de Flaní 
des q^ .le  ha confiado el marqués de Louvois. vSleta os 
habr^dicho que ama ó que ha amado más mi» á cit w.» ̂ tanto intefés pór pn 
6, jainas fijáis ^festras hura- íido,
que na a ado ás que A su ma-
n -lu abate Intérrumpiéndole — víniaf»
Gilbert es tma jóveri honrada, qué solo se casa’ cotí Ües-
iilifa
m
 ̂ 5- -̂i , •» *-,f̂  5tm-̂ .
W '
rpsr
COÉEDIOiOMES'PIABIAfl . ..̂ .---- - --------------------i ' ’*r" ■ TrMftifjiiiiiiiii i _ i.... .. Mínimum de inaergwl
A N P K C O » b c o m o m i c o s - k v u , ^ ^ S S i S ^ S S i S & £ % __________
1 LOS comerciantes é 
'̂1 industriales. Para 
"' ■ impresos ZambM\p 







o t j e l i -a s  para 
Vinos, Cognacs y L i­
cores, hay de venta 
en grandes- cantiida- 
des.'Piaza Uncibay, 9,1.°
PRENDIOES-Se ne,
, cesitan aprendices en 
Ua imprenta de Zam- 
, ^brana^HermanoSii 
Agustín Parejo, 9 y 11.
M i se t
de cría, Rafaela 
Biédma, buena leche, 
1 ofrece para roasa 
de los^adres.
Calle del Tiro núm‘. 11.
B |de Nerja, de todas clases. Se venden en 
la Acera de la Marina, 19
kARBERIAyBeluque- 
l  ría de Anitonio Ra- 




fse cedeu habitaciones 
¿ con asistencia 6 sin 
eála. Calderería, 12̂ ____
ASA con local bastan- 
jt l te. —■ Se arrienda la 
^  de calle de Jabone- 
^  ros número 26 (ba- 
rriO <fe la Trinidad)
OMPRA y venta de 
maquinaria usada y 
I toda clase de meta-
~ lesi Reparaciones'--' 
AgustínParejo7(derribo)
IL MODELO.—Grana­
da, 67.- Surtido com­
pleto de sembreros, 
gorras -y boinas, casi 
á precio de fábrica.E
l
ABRICA aguardiSU- l -rnTOUBIZ Acón leche 
tes de J.ChacóAGk- I lU fresca. Se ofrece para 
la, de Cazalla.i'-Re- r 1̂ 1 criar, ama de.gobier- 
, presentante Málaga k no ó cargo análogo. 
M. Ambrosio, D. Ifljgo, 7.' \ Razón: Puerto,18,cochera
FABRICA de hormas para calzado. Ventas al por mayoy y menorSe hacen á la medida.
Pozos Dulces 81. Málaga
EBANISTERIA.-Zam- bran a y Doblas.Agus­tín Parejo, 6.-Se cons­truyen toda clase de 
muebles de lujOj
,OTOGRAFO.-Se ne- 
cesita un buen reto­
cador en negativos. 
Informarán de 1 á 5 
Picacho, n.* 10, (Estudio)
F
F
a b r ic a  de calcetines 
sin costura.-Sucesor 
de M. de la Fuente.-:  ̂
7, Herrería del Rey, 7 
(Puerta del Mar).
¡RICA de Cui-tidbS 
de JoSó Ganddq.^, 
Especialidad bn la­
nas, zaleas y  pieles. 
Floras García num. 1,
CASION—En 50|ptas,. 
se venden fonógra­
fos, completamente : 
nuevos.—En eSta»-  ̂
oficinas informarán.
0
Hutiótírez Díaz  ̂plaza 





■ABA. invernar con 
'buen sol en familia,' 
se ceden habitaciones 
amuebladas. Postigo 
Abades, 8 (0. del Muelle)
P
M O D I S T A  p
iUlMarqués, 36, p.®S.“ I ^
Se corta y prepar.a
USO
Se alquila un piso en 
calle de.Josefa ügar 
te Barrientos. núm. 26.
APEL para «nvolver. 
Se véndeá 2,50 pe­
setas la arroba en 
la Administración 
de El  Popular. >
P '
P
, L U  iÉIAS db paj ari- 
'tCs para colchones, se 
pendan A una peseta 
libra; Cálle dei Márr 
moles núm. .9 2s** '
8
I H'alqniie en elOamino 
^uevola  oasa denomi
madaVentorrillo Fuen 
te de la Mánia. Darán 
razón, Pozos Dulces, 44.
©D
«  A U q U IL A  e it 
ea ill« A paseo. 
ITacdn y*
Tres almacenes bajos
interiores con .esp̂cjô -̂  .k'̂ im kran patio. Propios para co­
cheras. Agua 4®' .Torrempl̂  ̂
abhndante. En los nuniSvî  y 19
dé la wisuaacallesealquilanpisos




Igaqqhad^JÓ sin engan 
^ar.Acera Guadalme 
diná, 41, cochera in^or/
n
___  camas
nhcyas de madera.^  ̂
S.' Nieplés,n.” l  (cercado)
8
SE- V E N D E N  >1 A i S
prendas.
B trende una máqum^ 
deiooser Singer, do » 
pie, ' en muy buen
■ • usoi—Bn-esta Ad' ,.....-—  -------o
TwitiiHtráción informarán Se garantiza el peso.
¡BRNERA, vaca y file- 
' tes. Carnecería de 
á Dolores Mopge,pla-
_ __D  4 4za AÍh^^
B  alquila un piso prin \ 
cipal en calle D.‘  ̂Ana |
jjBernal, 1 (LagunUlas) 
•bastante espacioso y 
con agua Torremolinos.
IB  VEMDBW  c^tro
L p(uertas de cristales.
num
Pueden verse eu.Ja 
calle de Santa Mari"
B vende una magnífi­
ca prensa ..de dorar. 
AíuOfeo,(Krause)En 
buep estado. Agus-‘ ' 
tín Patojo, l l j  imprenta.
8
lALLER de bombería 
'' y hojalatería>de Ma­
nuel Corpas,.m¿cha 
'* del Carmen,*̂ 82.'̂ '̂  ’
ALlíBR de carpinte­
ría de Zamhrahár 
Doli(lás, cálle A^US , 
u«o»uta «aa.xf. tíá Parejo,. 6, Telé-
(Divan Oriental) fono, 1?5.
T '
riPATAÜROMAOAde
l a g a r t ij o  por 
Aurelio Ramirez
Beriiál(P.P.T.)- 
Precio: tres ptas.;’en etas 
Administración.
jEivapóf noruego
« F R A N C O » ,
, saldrá el 23 del
actual para Saint-Nazaire y Le 
Havre.'
Para carga y paságe dirigirse 
i  sus consignatarios Vicente 
Saquera y C.̂ , Alameda,>33.
Ei vapor trasa- 
tlániicO francés 
«EMIRik- sal-
drá el 29 del actual para Meli- | 
lia, Nemours, Oran, Gette y | 
Marsella, con trasbordo para | 
Túnez, Palermo, Con||tantinoT | 
pía, Odéssa, Alejandría y para | 
todos los puertos de Argelia. | 
Para carga y pasage dirígese | 
& su consignatarlor don Pedio *■ 
Gómez Cháix, Plaza dé los Mo- | 
ros, 22.
iv'é'a .itarh íaCOIPEA 'OFICIAL.d e l  REINO^'DE.^ITALIA.-INSCRIPTO
E> toda Espaía drcula “' « '1 ^ X “ Mi7ombre°EBiÍIVo PA(JLÍiHO^m7S«K^^
DBPTOATIVO 7  ®  «  S S i l  ProTEiÚSHÓ-piaiW
d é l  P r o t o o r  . E B ! ! g . y . g . . £ » ® a S S . . . . . .
PINTURAS AL OLEO EN TUBOS: A S  f l  I  f l  Q  á  ^  pecas, p a a o  y
BARNICES PARA ESMALTES: | « | | |  | 1 O  XXXXBadolOLBl& d -O l  C U - t i S  \
El vapor tráSá- | 
’tlánticó fratícés f
_ _______« A Q ü I T A í - i
NB»sáldrá él 29 de Noviembre | 
para Rio Janeiro, Santos, Mon-  ̂
tevideo y Buenos Aires.  ̂ ; . . '
Para carga y pasage diyi^ráá 
á su consignatarió dpn Pedro 
Gómez Cháix, Plaza de los Mo­
ros, 22.
PARA ENPERMEOAOES URINARIAS
S á n d a l o  F I Z A
M I L .  P E S E T A S
ENFEhiáEDADES URINARIAS: Vremiado
M dp-% _ ’ *  ¡ ^  w. ^  MU O - 1 A n n  V
I
EMFEÍ^ME A ES URl AHlAb* preraiaao coa m e d a l la e ^ a a  o p o o n
mend̂ tdas por las Realés Academias de yraciódcs científicas y renombrados Podencos dianamehte lM 
reconociendo yeniajas sobre todos ae Esoaña vmacia dei Dr. FIZA. Plaza del Pino. 6. Baiyelona; y prmcipalea ae aspaba y 
Ajbérica. Se remiten por correo anticipando su valor. ,
aERSONA respetable y con 
'buenas referencias desea 
colocación en oficinas, co­
branza ú otra cosa análogáv 
Informarán en esta Redacción.P
’E
FÁBRICfl DE TBIiRS JieTÁWCñS.
M O M T A ^ I J T  Y  O A B C I A . . .
Z J L B ^ A . < ¡ a - C 5 Z  A .  , ,  .
Tdas metilto-fc-todos cM », dambrados, ' y * ™ ’ » ^ s ’ dé^^toíd66B''to8 nuévos spíiríixos qo momiciiÉiy < i c c n . ^ . " 3 n a í a  dfi ĥ no
tfittos, aventadoras 
cubum> m  m a n d a n  c a t á l o g o s
•la y ; en .
«CBBStoreRNW
t i n t u r a - “ « A N I B A U I N E , , »
/-I * -KT 4 C  A I í . c i  . I n o  T Y lin T lf .fV
El vapór írasa- 
tlánticó 
« F R A N C R »  
saldrá'el 2 de Diciembre para 
Rio Janeiro, Santós, Montévi-
deo y Buenos Aires. _
Para carga y pasage dirigirse 
á BU consignatario: don Pedro 
Gómez Cbaix, Plaza de los Mo­
ros,
Pedid SUndttlo Ptoaa-i-QagooittftaU .áe Imttootones, ,n
ly jgP O S I T A I VIO FiN  B. G Ó M E ^
CSSMBIM GN^'-^ ^  EWtGGtldlE- 
K'MEDIO.GADCHO '
P ĉura siempre to-
léísiosi^^iisíatí^^______ .'étíágstn frac3Sau
PO B  cesación de negocio se vende por la cuarta parte de | su valor, diez y medio me- | tros de estantería ^propia | 
para ültrámarinos, quinoálla, -I 
confitería, etc. , • „|
Dbs cilindros mtiy buenos | 
para laminar oro y plata, otro |
todos
¡#sá(®tedioS’<jue£SOlt> aliviah algun^ ve 
«ioe»t®oK''̂ >s*''v«nenos calmantes que contienen 
S¿^Sbtfeia,^()caiDa^
S ^ ÍlK 3 IOiíilhóaicnaktayp‘ Y
iDflCCaisfeZííSSdas'.^jaen las 
#élbBWafiS*l>dr carta-ó personal- al Doctor 
ISaes.Preciados 28 i ̂ ^Madrid.íVa'por ĉarreo] 
' fiadlos.
No más GANAS. A Jos dos minutos „ 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
dé la juventud, negro, castaño ó rubio 
con úna sela aplicación. Bi color obte­
nido es inalterable durante seis sema- 
ñas, á pesar de lavajes repetidos,^yes­
tán natural qué es iujpqsibtó aperci­
birse que son teñidos. La mejor de,to-  ̂
fias las conocidas hasta el día, Absolu­
tamente inofensivai Fabricante: B. M. 
lOanibal (químico),.16, Rué Tronebet, 
París. 1 frasco basta para seis meses,
8 pesetas. Se remite por correo certifi- 
fcado, anticipando Ptas._ 8,60 pn sellos,. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrejc y 
O.*, Princesa, 1, Barcelona.—De venta ̂ 
[en todas las Droguerías, Peirfumerías 
ly Farmacias.
N o  m á s  o » f e p m o d «4 « s  d « Í
iasiuncitmesfiige^vás se restábleoenfin algunos aías con ei
E L I f C M .  G i ^ Z ' ..
tónico digestivo: Es’lfi preparación digestiva iifás conoció 8> 
' todo el munido. Depósito.en, todas las farmaci^. ,
C o ll ln  e t  C.% R a y ís
para alambre, otro paru ^oi*  ̂
duras, un tornové infinidad de..
h.6rranii0Dt&s propias para pía*
teros y hojalateros. |
Oañuelo SáU Bernardo, 25. |
iORlGEN.—Los ceThficados 
'de dtigen para Bélgica se 
bailan de venta al preció de 2 
pesetas el ciento en la impren­
ta de Zambrana Hermanos, ca- 
Ué Agnstín Páréjó, 11
1 .
Faialisis, lpaep$li,’|l«K8Stoila,
reblandedmiento- medular, anenda' caneteal, idi^ , j
tismo, mdancolía- El reparador; enérgjfiii^ue^ i 
coriza los músculosj'fortalece la sangreyfio^^ 
k>s nervios, pronto V sin peligro es^l JuNlGO 
KOCH á-9 pesetas'fiascD'-en todas 1̂  Boticas.- 
Consulta ííatis .pQi^rta y personal'ai DoctW : 
¿líateos ‘‘,MUdrid.íV«por correo
enviando sellos. _____
UEVO barato de Carnes de | 
vacá á 9 reales la libra, en | 
■ .  limpio, y  á 7 rs. «op'hueso,; | 
■•“. Ternera 12 rs. y Filete á Id. | 
Callé Záj?¿téÍbo núm. 1 (ésqnma . 
á lá plaza dé la Albóndiga.
N
A  lás  cáñtáPRtlátaá |
SE ALQUILAN grandes pál>í‘ \
tidas de vía portátil y vagor^^ r
tas, usado, pero en p e r ic o  ^
estado. Dirigiese á< Arthut Ko- > 
ppel, Madrid. Atophá,'20;
PJICÍÉ 'Cm 'EL QUE- Q f lE H E .
------- --------- Reumática,
HenHoso 9
.a Gotoso con -ó
sin inflamación en los-músculos ó ^ c ^ q o n ^ . 
El único preparado .verdaderamMite infahple, en 
todos los
Via á las mimer^ Jncaones es d PaIN MLIER,
) B^amo-iíidianó. Pídase en las a 2 pes ,̂
fí tas pomo. Consultas gratis 
; al “Doctor Mateos,'Preciados 28.1 , M8dna.vVa| 
' por correo enviando sellos.
.".I '«I '..Ji .<-! .. ..........
ULTIMA C ^ S A C fO í f a ) » ^  CASA
J A I M E  B O I X . - B a r o o l < m a
Excelente con^mesto dte Gío ío , Azócab y Leche
CONSTITUYE UN PODEROSO ALPPSNTQ
Es el desayimo más 4*it50,;‘B*rta3tóv©i y práctico
PUREZA GARANTIDA ____
PR ® C R O  6  y  A RRAJU E^ .M R R A
DE VENTA BN^OS TMaBAMMONOS DE 
Eugenio Puente Mofina, G ^ ? d a ,T - E l^ o  Owre^^^  ̂
Granada.=Anselmo P. Blasco, Lofios.—Rafa^_ Ruiz 
.r. '2.._m r / r  •• _..Tnâ  Tí.nmft'nr. Pizana.
de, la Eeal Fábrica de H. H. Lugárd 
efectivo de;S;He laReina de Holanda
, Lá #o4«aryw»iin* Jwifamdesa. Garantizada pura y escentada 
m*ijg»riBa por estarprobifeida su m^cl^ nor ial gobierno holmidés. 
lñdMáe8bi'ni|pn3a;«]Ltodos los estabíéciinientos'î ^̂ ^̂
. >e'' '-•> 7 __ __ '---------- -
del Doctor MORALES
i NadaiBfisaaofeiisivD ni ntia activo para los dolores de-<»beM, ,
«tthUos eDilcDsia y demás nerviosos. LéOS males del . ê ámago, del hígado y 
[ íor^ iáinfánĉ  infaliblemente; Buenas boticas-AaV »
mesetas caia.-t-Se iemitca por correo i  todas p^es. , . > 4 '
l^^tóto-geperai, Carretas, 39» Madrid. En M d l a w » , Á .  frolonp,
Sealqmlan
_________________ _ «V K o i n aAlmauenes altos y bajosfin | 
callé Rlórea Qarcía, num. 3̂  ̂ i 
un magnifico chalet cóñ éspa- y 
cióse jardín, huerta, y íCPohe- | 
ras con vistas á. la parté aUa de } . 
la rib era dé Guádalmé müa y ■'
loé montes. i  .
Pará su ajuste A D. Vieente 
de Oña, Duque de Rivas 44.
Novedad, jlctlvldad y Ecohomía
T f l W i E f i  D E  P i N T Ü R a
■ fci— ■ . . V ■
FABBIOÁ' d e  l O L D Ü R A S
D E  C S Ü a D R O E  y  E S P E J O S
V i s i f a r 'e B t i M ^
p.ir.T.B tmiíiis BOpGO, IntesJienh)
•oMcAxi^iéíÉA,.,:-
Horas de despaehoííáe 7 d« la-maOS«#á-5 de-l^r®>
e q u a r d o  j a m b a
14, O ram át 14.—-BtAiLAQA,
de éxito intaiin .̂
Boticas. Consutojgratis ̂ oopcart» 6 i^sonaJ al 
Doctor'‘Mateos. Preciados 28 i?i ‘Madiiu. Va ^r<  ̂
cori?eu«nviands>.Aeíios. ' »
¡Je-D. Félix PérEZ^ouVirón, Granula
rwnrado Mi ha^dones al 61eo, barniz y teqqile.—Se pintan mue- 
b les^^ l^do  la pintura «Ripo«U»y procedimiento
en iS o n e s  á maleras y mármoles (parecido extmordinano) se presepr
tan muestras cMBogaranifia de ^  noved^ , x j
Para establecimientos ó akuncios. hay constadas gran 
número de muestras de hierso de tod ^  medidas, ya pin­
te a s  en colores; solo A  falta.d® los, ro ti#^  para mayor
brevedad en su confección.
Transparentes y todp lo concepita al arte.de la pintura.
Los trabajos' se hacen tanto dentro copap jhíera de.lji ^o^cién.
14, GráiiM i, l 4 —M AIiAGkA
E ^ U E L A  W l A D f l l L E I ^ A
SERRANO,'70
B lreetos*; B N R IQ U J^  H O G E »
e s t u d io s  l ib r e s  d e l  ""b a c h il l e r a t o
Derecho.—Ca/treras e^eciofle8.—>Ciem*efs 
Atento áloz modernos progresos, de la enseñanza y armoni­
zando la instrucción con la educación, este Centro velara por el 
desarrollo'físico, intelectual y moral de sus nimasóS.
Eí carácter experim^al de sus estudiopjjlas excursiones 
frecuentes, serán sus notas características» , .
'NÓ eé ŝólo en 'las aulas, sino eu la vida y frente a la realidad, 
coinó se hacen los hónabres. , ^
Y las aspiraciociones d,e la Escótela Madfriieña és hacer nom* 
br^s sabios, veraces y justos. .
r/2 L U F E Z  U
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buttes por <iue este i>aga una pensióH á su padre inviUdo
^ !^ o ? é ; 'y  cómo es,harto homadá^yqpe
Desbulles no lo es baslanle
do los secretos del rey,y de la luárguesa de Mainlenon. vos 
les habéis casado, y les^séó  toda clase de félicidádes; pe­
ro volvamos al otro matrimonio, más importante á lp que
me parece. Será uu rumor, ¿no ,es verdadf . .
--N o , señora^ no^uu hecho real,, positivo. El rey esta 
enajenado de gozo|la señora de Maitenon no cabe en sí de 
eohtéhlo y el ñiárqués de ¿uvois se ha puesto furioso de 
tal modo, que se,ignqrajdpnde le ha conducido su desefe- 
ueracióu A h o ra  jnén,1ihi ópinidn sobre esto es, qjie ®VÍa 
señLa^Malhtenon, que ha sido muy amiga vuestra, es, Co- 
mo no puede dudarse, reina de Francia, será muy fácil que
recuerde el afecto¿.queus ha profesado. .
La;condesa movió lá c^,beza. W
—pedonadme, señora: pero me parece haber omo decir
que habíais recibido una carta al mismo tiempo que ese re-
yui-
-Sí, ai morir mi hijo, hace diez y siete años. Desde en-
toüces’úo me ha escrito más. , , v a
__Bastante es; la amistad de una reina de Francia debf
valernos algo.
— í A mí? 4--Sino á vos, á vuesllb hijo. GemrclD es militar; en el, 
día ño se asciende sin protección, y la protección de la 
_•  'KnyzA'MiA tVl Gl 1*1 a/> G 1 /1a r̂ T) 0.1 V fíCl d.llOF3i }30ir
 ̂ EL C (^ E  DE, LAVEpííE.
cesta hien tapada; lev^ó la , y oyó^e4®*ii-?l9.^®.®^^
do de saltos y convulsibaes extrañas. ‘
—iOué tenéis ahí dentro?—preguntó la condesa.
Jazmín levantó la epiertera de mimbr,es con 
nrecauciones, y enseñó,® la condesa tres enormes p^c^  ̂
a l^ s  de ne^escam a y de blanco ™ n te  que 
agitaban sus furiosps egos y aspiraban con avidez el aire
^"-¿Yqué  tenepU», abate? ya sabéis que tampoco como 
^ n o ® r p X - f « . - ¥ a  - a  mañana Men *
da: he tenido doaideas..,^o, un?, según diMn, ja  h?
tenido ninguna. íOpépietoasde-eso, AmotT ¡..-.rta in- 
Amor sehab'iaaéercaJbpva examinar c m c ie ^  m 
quiptqd aquellos turbuleutos ammales, 7 del
con sépremo desdén. Interpelad^or “  “ “ “ , , 4®* 
valor de sns ideas,
Si 169 perros pudiesen reír. Amor numera soltado la ca ,
calada en las iarhas de Jazmín. ? ® ^vifíAi
—¿Cuáles s ^  esas ideas, querido Jazmínf^dijo |a cOn 
desa tan incrédula, como Amor, pero, inás cp^es. .
Jazmín indicó; l^s dos cfist,as- an« Com-
— Señora,-düo,-el molin®ro levaqtó ayer sus com 
I: . -  ___4.»a0 hnrina p.n nPaálÓU CU OfUe me
Sxfoaisoast^iJS u® -A .. ^
Marqués de Larlos, 5.-MALAGA-i-fáttáres: Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y Almacén de Música e instrumentw^M^la 
Esnañora y i S j e r a  -Ediciones Económicas Petersy 
'^ecdón de otbwá’ ĉaî acterísticas para guitarra del emiiwmte concertista
1 (Sím*surtid?en PlanosyiAnnoniums de ios más 
Irnctores españoles y «extranjeros.—Véntas al contado y a piâ os.- 
5 S ?s  músicos*de-1»das clases.-Accesorios y cuerdas para todâ das* 
ét ÍnsÍrBn>«Ptw---Q»«°P<>^” *iy reparadonco.
^ e r o b e n O 'L a z a
Medicamento ospoelal do la pri> 
OMia dénttetén. FaéHHa la salida de 
loe dientob. Calma el dolor yel p ru ^  
' do las ehelas Proviene losaOelcloiitsa 
do las donUcloneo diffelios..
■ p w rtaT P  espacio dp tees horas, en ocasWn en «íue me 
S t e & a  yo\ orillé dei agua comiendo e e ^ “ - “ ®>
• ‘.I-*:-. P.AT¥1A1* {41(̂ TTIf)F0
M
■I VCSTACS.US
41 pov iitftTOSi 8 .  8 4 8 4  
l̂ ábOfmterlbQutmloa
—r— Má l a g a --------
U I Í A  JJ.VI D ü  «'O VAVTAXVAW  MAM. J^-. «  --------7 • *  T T  1 1 ; •
reina puede hacerle mariscal de Francia^ ed ahora por 
aué he pescado truchas esta,mañana, póT w ®  h® cogido 
cerezas, iodo l&cüál me valdrá seis .libras. De este modo 
reuniré ocho oonlones, importe de un hermoso marco nue-
1 • . _ ... .«.1 lo <ii«AinO ii9•en u i u un uc u. 44C4 4i4« « «vo, y cuando se tiene en su casa el retrato de la rema, dar 
do por la misíha reina... y ademáSi Unn carta escrita, de su,, 
puño, eS preciso ser muy desgraciado para no elevarse al­
go, icáspitál : .  ̂ » j
Cáspita era la expresión, favorita Ael apate; todo,su, 
enojo y toda sü alegría, todas sus tribulaciones y todos 
suS triunfos, se' revelában en él por medio de aquella ino­
cente exclamación. T)ij ó; y salió para ir á celebrar misa.̂
La condesa no oyó sus últimas palabras, absorta como 
se hallaba en una profunda meditaci5n;:y volviendo á.la 
sala, detúvose delante dehretrato. que.habia dado l u ^  a
ianl-na vp.mmAnf nTÍnfí. • v.
#
l
tantos co entarios. . . .  a - '  ’
Aqúelmoble rostro, .pensativo y risueño.á la vez, llena­
ba el aliña dfe lÚz f  de^randes ideas; la c o n d ^  de La­
ñarlo, las veia desaparecer en ei mouieutu - - a—
caían, Esto me inspirópuá,
mí* es claro que osas ciriiela6sSon tragadas por peems, p 
ro ¿qué peces serán ®sos? ¿Gárpas? no P^®d^ ®®F» 
jamás se eneneritran tan cáca de í.-Jiq
can el agua mansa y el limo '̂¿Sollos? tampopo, 
comen carne ó peces vivos,, ¿Tencas? tampoco, tie^p  Ift
QUerido^abaSt®^^ vez ¿e decirme quA peces 
ron vuestras ciruelas, dec^lme luego los. ¡que las han co-
“ *ÍTrn6has, sefiora, l)[an||aas aquí “ “Í P f f
__  :_.nof»x»a /la rín ítUp. sA VfiUden á UU pTeplO
"""■-‘aún
__
truchas 'de veinte ’y cuatro' suel|ps cáóía una ĵ ior lo 
bajo.
( L
r
r
